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Dila Agusti Ardian (2021) : Desain dan Uji Coba Lembar Kerja Peserta 
Didik Elektronik (E-LKPD Berbasis Daily Life 
Pada Materi Senyawa Hidrokarbon 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi kurang bervariasinya media yang digunakan 
sehingga belum mendukung  pemahaman konsep siswa dan media yang sering 
digunakan adalah lkpd yang masih  besifat konvensional. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk membuat E-LKPD berbasis daily life pada materi senyawa 
hidrokarbon dengan menggunakan model pengembangan Borg and Gall.  
Penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan Research and 
Development (R&D). Penelitian ini hanya menggunakan 5 tahap dari 10 model 
pengembangan Borg and Gall yaitu pengumpulan data, perencanaan, 
pengembangan produk, uji coba awal dan revisi awal. Pada uji coba dilakukan di 
SMA Islam As-Shofa Pekanbaru terhadap 1 orang guru kimia dan 10 orang 
peserta didik kelas XI MIPA. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan 
teknik analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Lembar Kerja peserta didik 
elektronik (E-LKPD) berbasis daily life pada materi senyawa hidrokarbon yang 
teruji sangat valid dengan persentase 90% ahli media dari ahli materi 92,22% dan 
uji praktikalitas oleh guru dengan persentase 91,42%  dan mendapat respon yang 
baik dari peserta didik. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa                    
E-LKPD berbasis daily life pada materi senyawa hidrokarbon sudah valid dan 
Praktis, sehingga layak digunakan sebagai media pembelajaran. 
 










Dila Agusti Ardian (2021): Designing and Testing Daily Life Based Student 
Electronic Workbook on Hydrocarbon 
Compounds Lesson 
 
The lack of media variation used constituted a background of this research.  
Student concept comprehension was not yet supported, and the media often used 
were student conventional workbook and exercises. This research aimed at 
developing daily life-based student electronic workbook on Hydrocarbon 
Compounds lesson by using Borg and Gall development model to know validity 
and practicality levels of the workbook.  It was Research and Development 
(R&D). 5 of 10 steps in Borg and Gall development model were used in this 
research, they were collecting data, planning, developing a product, preliminary 
testing.  Testing was conducted to a chemistry subject teacher and 10 of the 
eleventh-grade students of MIPA at Senior High School of Islam As-Shofa 
Pekanbaru.  The data obtained were analyzed by using qualitative and quantitative 
descriptive analysis techniques.  Daily life-based student electronic workbook on 
Hydrocarbon Compounds lesson was tested very valid with the percentages 90% 
by media experts and 92% by material experts, the percentage of practicality test 
by teacher was 91.42%, and the workbook got good student responses.  Based on 
these findings, it could be concluded that daily life-based student electronic 
workbook on Hydrocarbon Compounds lesson was valid and practical, so it was 
proper to be used as a learning media at school. 
 






(: تصميم ورقة عمل التالميذ اإللكترونية المؤسسة ٠٢٠٢ديال أغوستي أرديان، )
على الحياة اليومية على مادة مركب 
 الهيدروكربون وتجربتها
خلفيته هي عدم تنوع وسائل التعليم املستخدمة حبيث ال يدعم فهم  البحث هذا
الميذ التقليدية لتالتالميذ للمفاهيم، والوسائل اليت كثر استخدمها هي ورقة عمل ا
واألسئلة التدريبية. واهلدف هلذا البحث هو إنتاج ورقة عمل التالميذ اإللكرتونية املؤسسة 
على احلياة اليومية على مادة مركب اهليدروكربون باستخدام منوذج تطوير بورغ وغال، 
ومعرفة مستوى صالحيتها وعمليتها. وهذا البحث هو حبث تطويري. ويستخدم هذا 
مناذج تطوير بورغ وغال، وهي مجع البيانات والتخطيط  ٠١مراحل فقط من  ٥ البحث
وتطوير املنتجات والتجربة األولية واملراجعة األولية. ومتت التجربة يف مدرسة الصفاء 
الثانوية اإلسالمية املتكاملة بكنبارو ملدرس الكيمياء وعشرة تالميذ للفصل احلادي عشر 
والبيانات اليت مت مجعها حللت بتحليل وصفي كيفي ووصفي  وم الطبيعية. لقسم العل
كمي. فورقة عمل التالميذ اإللكرتونية املؤسسة على احلياة اليومية على مادة مركب 
٪ من قبل ٠٩٪ من قبل عامل الوسائل و٠١اهليدروكربون اليت مت اختبارها صاحلة بنسبة 
٪ وحصلت على استجابات ٠٠،١٩عامل  املواد واختبار العملية من قبل املدرس بنسبة 
جيدة من قبل التالميذ. وبناء على ما سبق استنتج بأن ورقة عمل التالميذ اإللكرتونية 
املؤسسة على احلياة اليومية على مادة مركب اهليدروكربون صاحلة وهلا تطبيق عملي 
 فيمكن استخدامها كوسيلة التعليم يف املدرسة.
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A. Latar Belakang 
          Di era globalisasi kehidupan semua orang dipengaruhi oleh 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga diperoleh hasil ilmu 
pengetahuan yaitu berupa prinsip, hukum, teori dan fakta. Oleh karena itu 
siswa dituntut kepada  konsep literasi sains yang memandang pada aplikasi 
sains itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. (M. I. S. Putra et al., 2016: 83). 
   Kehidupan sehari-hari atau daily life adalah terjadinya pengulangan 
pekerjaan sehingga membentuk sebuah budaya (pembiasaan) dan pengalaman 
dalam ingatan kemudian menjadi satu kesatuan membangun eksitensi seorang 
manusia normal dan rutinitas pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. 
(Newman & Nezlek, 2019:185). Pembelajaran sains yang baik merupakan 
pembelajaran yang menerapkan pengaplikasian secara lansung di kehidupan 
kita sehari-hari,  terutama dalam belajar kimia. 
         Kimia merupakan pelajaran wajib pada tingkat SMA/MA. Kimia  juga 
sangat erat hubungannya dengan alam, dan kehidupan sehari-hari. Namun 
tidak sedikit orang yang menganggap kimia sebagai ilmu yang kurang 
menarik, banyak siswa yang beranggapan ilmu kimia itu sukar dipahami, 
menjenukan dan membosankan. Hidrokarbon adalah mata pelajaran yang 
dipelajari dalam materi kimia. 
         Hidrokarbon adalah materi kimia yang dipelajari pada kelas XI. 




dan prosedural. Materi senyawa hidrokarbon ini membutukan pemahaman 
konsep siswa dalam memahami sifat fisika, sifat kimia dan penamaan tata 
nama dalam senyawa hidrokarbon.(A. M. Putra & Iryani, 2019: 146) 
   Dengan berbagai variasi struktur dalam senyawa karbon, kita dapat 
mengenalinya dengan baik dan mudah dalam mempelajarinya, menelitinya, 
dan mengembangkan senyawanya. Senyawa karbon memiliki varian yang 
banyak diikuti oleh kegunaan dan aplikasi yang juga beragam. Kegunaannya 
memiliki peran yang sangat strategis bagi kehidupan manusia modern saat ini 
mulai dari makanan, obat-obatan, bahan bakar, dan masih banyak lagi. Setiap 
jenis manfaat dan aplikasinya selalu dipengaruhi oleh struktur senyawa yang 
menyusunnya.(Anjar Purba, 2016: 7). Hikmah diciptakannya berbeda-beda 
menurut islam berikutnya adalah untuk memberikan manfaat yang dibutuhkan 
oleh manusia. Segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT di dunia ini tidak 
sia-sia, bermanfaat untuk menunjang kehidupan manusia, serta sebagai media 
pengingat dan pembelajaran bagi manusia. Allah SWT telah berfirman: 
 
َمآءَ  لِ  َوَما َخلَْقَنا ٱلسَّ ِطًلا ۚ َذَٰ َك َظنُّ ٱلَِّذيَن َوٱْْلَْرَض َوَما َبْيَنُهَما َبَٰ
َفَوْيٌل لِّلَِّذيَن َكَفُرو۟ا ِمَن ٱلنَّارِ   َكَفُرو۟ا ۚ  
  Artinya:  
“Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara 
keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang 
kafir, maka celakalah orangorang kafir itu karena mereka akan masuk 
neraka.” 
     (Qs. Shaad 38: 27) 
 
               Metode pembelajaran pada materi hidrokarbon harus mengaplikasikan 




berpusat pada peserta didik agar lebih aktif dalam belajar, untuk 
mengembangkankan kreativitas, menciptakan kondisi yang menyenangkan 
menantang dan kontekstual, dan guru sebagai fasilitatornya.(Astuti et al., 
2018: 90)
. 
Media pembelajaran adalah keharusan dalam unsur pembelajaran 
untuk meningkatkan pemahaman dalam proses pembelajaran, salah satunya 
yaitu E-LKPD.(Rizkiah et al., 2018: 40) 
    LKPD merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang berbentuk media 
cetak dalam implementasi kurikulum 2013 bahan ajar berupa LKPD 
diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif dalam melengkapi bahan ajar 
pada pembelajaran kurikulum 2013 khususnya pada materi senyawa 
hidrokarbon.(Istikharah & Simatupang, 2017: 3) Pengembangan bahan ajar 
LKPD sangat diperlukan dalam dunia pendidikan. E-LKPD media 
pembelajaran yang penggunaanya dimaksudkan untuk mengoptimalkan 
kegiatan belajar mengajar, selama ini LKPD dikenal sebagai bahan ajar 
berbentuk media cetak. Pengembangan bahan ajar diperlukan untuk 
mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kelebihan 
E-LKPD adalah membuat siswa semangat dan menggunakan kemampuannya 
untuk berpikir menyelesaikan permasalahannya sendiri. Peserta didik lebih 
demokratis sehingga dapat menimbulkan kegairahan belajar dan E-LKPD 
dapat didesain sesuai dengan keadaan peserta didik dan karakteristik  sekolah. 
(Adlim, 2016: 201) 
   Pada penelitian Vivin dan Rudiana hasil penelitian menunjukan            




layak untuk digunakan dalam poses belajar. (V. A. Sari & Agustini, 2020: 82).     
Pada Penelitian Sri Latifah, Eka dan Abdul hasil penelitian menunjukan 
tentang pengembangan E-LKPD berorientasi  melalui pendekatan inkuiri yang 
dikembangkan sangat menarik atau valid untuk digunakan dalan proses belajar 
mengajar.(Latifah, 2016: 50) 
   Relavan dengan penelitian yang dilakukan oleh Noni, Sri Haryati  dan 
Herdini  hasil penelitian menunjukan E-LKPD yang telah dikembangkan dapat 
menjadi salah satu sumber bahan ajar yang dapat digunakan pendidik dan 
peserta didik dalam proses pembelajaran disajikan lebih menarik, menuntun 
peserta didik menjadi lebih aktif dan termotivasi dalam proses 
pembelajaran.(Noviyanti1 et al., 2020: 16) 
   Dalam penelitian Nur Habibah dan Mitarlis juga menyatakan bahwa 
sebagian besar peserta didik mengalami permasalahan dalam memahami 
konsep karena peserta didik masih menggunakan strategi menghafal materi 
dari pada memahami materi, sehingga peserta didik mendapatkan hasil belajar 
kurang dari standar ketuntasan minimal pada materi hidrokarbon. Berdasarkan 
hal tersebut diperlukan suatu strategi belajar yang tepat dan dapat 
memudahkan peserta didik dalam mempelajari materi hidrokarbon yang 
merupakan materi yang terdiri dari banyak konsep. (Habibah et al., 2020: 10 
&11) 
         Dilihat dari keadaan selama ini LKPD yang sering dipakai disekolah 
masih terbatas, LKPD masih bersifat konvensional dan latihan soal biasa. 




selaku guru kimia kelas XI di SMA Islam As-Shofa kota pekanbaru diperoleh 
informasi bahwa kurangnya pemahaman konsep peserta didik  pada materi 
senyawa hidrokarbon, kurangnya partisipasi peserta didik dalam pembelajaran 
dikelas dan metode yang digunakan guru cendrung menggunakan media 
Molymod dan powerpoint dalam metode ini masih terdapat kekurangan 
diantaranya sulit untuk diterapkan untuk beberapa peserta didik, tidak semua 
peserta didik mampu berdiskusi setelah presentasi disampaikan. Bagi peserta 
didik yang kurang mampu berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran ini akan 
terasa sangat membosankan. Solusi dari kurangnya pemahamn konsep siswa 
biasanya guru  menggunakan media yang relavan dan semenarik mungkin, 
memberikan contoh dan penerapanya  dalam kehidupan sehari-hari. 
   Oleh karena itu, diperlukan bahan ajar yang mampu menarik minat 
belajar peserta didik salah satu nya E-LKPD berbasis daily life. E-LKPD ini 
dapat memadukan teks dan gambar sehingga pembelajaran berlansung 
menarik serta dapat mengoptimalkan dalam proses belajar mengajar. E-LKPD 
bisa membantu  siswa menemukan ide yang mengarahkan pada persoalan 
yang nyata, dengan begitu siswa dapat mengaitkan pembelajaran kimia  dalam 
kehidupan sehari-hari.  
   Faktanya bahwa hampir semua topik yang dimaksudkan dalam kelas 
kimia baik terkait dengan peristiwa kehidupan sehari-hari dan hasil dari 
peristiwa kehidupan sehari-hari. Dinyatakan bahwa mengasosiasikan topik 
kimia ke dalam kehidupan sehari-hari akan memberikan kontribusi yaitu 




dengan kehidupan, membantu memimpin hidup yang bahagia serta 
meningkatkan kesadaran tentang lingkungan.(Ismail et al., 2015: 1696) 
               Maka dari itu perlu dikembangkan E-LKPD berbasis  daily life yang 
mudah dimengerti, diingat, terdapat evaluasi yang bisa dicek jawabannya, 
dengan adanya E-LKPD berbasis daily life ini semoga dapat memfasilitasi 
peserta didik dalam memahami konsep kimia khususnya pada materi senyawa 
hidrokarbon. 
         Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti ingin melaksanakan penelitian  
tentang  “Desain dan Uji Coba E-LKPD Berbasis Daily Life Pada Materi 
Senyawa Hidrokarbon untuk Kelas XI SMA Islam As-Shofa Pekanbaru ” 
B.  Penegasan Istilah  
1. Daily life bermakna rutinitas yaitu terjadinya pengulangan pekerjaan 
sehingga membentuk sebuah budaya (pembiasaan) dan pengalaman dalam 
ingatan kemudian  menjadi satu kesatuan membangun eksitensi seorang 
manusia normal dan rutinitas pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari 
syarat dengan bahan kimia baik kimia alami maupun buatan.(Newman & 
Nezlek, 2019: 185) 
2.  E-LKPD merupakan LKPD yang berbentuk digital yang lebih efektif dan 
efesien yang tersedia secara online.(Pratiwi & Yuliani, 2021: 542) 
3. Senyawa Hidrokarbon merupakan senyawa yang hanya mengandung unsur 






C.  Permasalahan  
      1.   Identifikasi Masalah  
         Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, terdapat 
beberapa identifikasi masalah yaitu: 
a. Kurang bervariasinya media yang digunakan sehingga belum 
mendukung pemahaman konsep siswa. 
b. Kurang partisipasinya peserta didik dalam pembelajaran dikelas. 
c. Ketersedian LKPD yang terbatas mengenai  daily life dan LKPD masih  
besifat konvensional dan latihan soal biasa yang digunakan pada 
pembelajaran kimia. 
d. Belum dikembangkan E-LKPD berbasis daily life pada pembelajaran 
hidrokarbon. 
       2. Batasan Masalah 
                     Supaya penelitian ini lebih terpaku mencapai tujuan, maka penelitian 
menetapkan permasalahannya yaitu.  
a. Bahan ajar yang gunakan di penelitian ini merupakan E-LKPD 
berbasis daily life pada materi senyawa hidrokarbon kelas XI. 
b. Penelitian yang dilaksanakan adalah untuk menghitung validitas  dan 
praktikalitas E-LKPD berbasis daily life pada materi senyawa 
hidrokarbon. 
c. Subjek dalam penelitian ini adalah ahli media, ahli materi, guru dan 




d. Penelitian ini memakai model pengembangan Borg & Gall  dengan 10 
tahapan, penelitian dibatasi hanya sampai pada tahap kelima yaitu 
tahap revisi produk awal. 
       3.  Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan tersebut, maka dapat 
disusun rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 
a. Bagaimana tingkat validitas dan praktikalitas E-LKPD berbasis daily 
life pada materi  senyawa  hidrokarbon yang telah didesain ? 
b. Bagaimana tingkat respon siswa terhadap penggunaan E-LKPD 
berbasis daily life pada materi senyawa hidrokarbon untuk dijadikan 
sebagai media pembelajaran ? 
D.   Tujuan dan Manfaat Penelitian  
       1.  Tujuan Penelitian  
            Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, tujuan penelitiannya 
yaitu:  
a. Untuk menghasilkan dan megetahui tingkat validitas dan praktikalitas  
E-LKPD berbasis daily life pada materi senyawa hidrokarbon yang 
telah didesain. 
b. Untuk mengetahui tingkat respon siswa terhadap media E-LKPD 
berbasis daily life  pada materi senyawa hidrokarbon. 
2.   Manfaat  Penelitian  
               Manfaat yang terdapat dalam penelitian ini  yaitu:  




         E-LKPD adalah produk penelitian ini semoga dapat mendukung 
kegiatan pada proses pembelalajaran peserta didik. 
b. Bagi siswa  
         Dengan adanya E-LKPD ini siswa lebih mandiri dan aktif dalam 
proses pembelalajaran.  
c    Bagi Peneliti  
         Menambah pengetahuan dalam mengembangkan E-LKPD untuk 
modal  mengajar dan  sebagai panduan untuk mengarahkan penelitian 
lebih lanjut. 
E.   Spesifikasi Produk Yang Diharapkan  
               Spesifikasi produk yang diinginkan pada penelitian ini yaitu. 
1. Produk yang dikembangkan berupa E-LKPD berbasis daily life pada 
materi senyawa hidrokarbon. 
2. Produk yang dikerjakan harus sesuai dengan kurikulum 2013, yaitu berisi 
informasi penggunaan KI, KD, indikator pembelajaran, tujuan 
pembelajaran dan peta konsep. 
3. Materi  pada E-LKPD dibuat dengan penjelasan dekat dengan kehidupan 
sehari-hari. 
4. Isi E-LKPD dilengkapi  dengan materi, uji kompetensi, dan informasi 
daily life. 





6. Media pembelajaran E-LKPD  ini dapat menjadi salah satu sumber belajar 
mandiri bagi siswa yang disajikan semenarik mungkin dengan 
menggunakan warna dan penulisan yang dapat menarik peserta didik 






































A. Konsep Teoritis        
      1.  Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 
            a.   Pengertian Lembar Kerja Peserta Didik  
                  LKPD adalah suatu bahan ajar yang membantu proses dalam 
belajar mengajar, baik mandiri maupun kelompok membagun 
wawasan mereka dengan berbagai sumber. Guru hanya sebagai 
fasilisator dan dan menyiapkan perangkat pembelajaran salah satunya 
yaitu LKPD yang sesuai dengan keperluan peserta didik (A. P. P. Sari 
& Lepiyanto, 2016: 42) Guru harus bisa membuat bahan ajar supaya 
bisa membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut.  
          LKPD adalah panduan peserta didik yang digunakan untuk 
melakukan kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah. LKPD 
dapat berupa panduan untuk latihan pengembangan aspek kognitif 
maupun panduan untuk semua aspek pembelajaran dalam bentuk 
panduan eksperimen atau demonstrasi. Secara umum LKPD 
merupakan perangkat pembelajaran sebagai pelengkap atau sarana  
pendukung pelaksanaan rencana pembelajaran. LKPD berupa 
lembaran kertas yang berupa informasi maupun soal-soal  yang harus 
dijawab oleh peserta didik.(Hamdani, 2011:7) 
        Berdasarkan penjelasan diatas LKPD yaitu berisi pertanyaan, 




melaksanakan suatu kegiatan untuk menyelesaikan problem dalam 
bentuk percobaan. Hal ini berarti melalui LKPD peserta didik dapat 
melakukan aktivitas sekaligus memperoleh semacam ringkasan materi 
yang menjadi dasar aktivitas tersebut. 
            b.  Unsur-Unsur Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 
                         Adapun unsur-unsur LKPD yaitu : 
1) Judul  
2) Penuntun Belajar  
3) Materi Pokok 
4) Informasi Pendukung.. 
5) Langkah Kerja  
6) Penilaian  
        Menurut Alvina Putri Purnama Sari dan Agil Leviyanto bahwa   
LKPD memuat  delapan unsur yaitu : 
1) Judul  
2) Kompetensi yang akan dicapai  
3) Waktu penyelesaian  
4) Peralatan atau bahan  
5) Informasi singkat 
6) Langkah kerja 
7) Tugas yang akan dilakukan  





       c.  Langkah-langkah Penyusunan LKPD 
                 Langkah Penyusunan LKPD menurut Andi Prastowo sesuai 
Gambar 1 
      Analisis Kurikulum 
                                     
Menyususun Peta LKPD 
 
Menentukan Judul  LKPD 
 
                           Menulis LKPD 
Menentukan KD dan Indikator antar mata pelajaran 
 
Menentukan tema dan pokok bahasan 
 




Memerthatikan struktur  bahan ajar  
 
                      Gambar 1. Langkah Penyusunan  LKPD(Prastowo, 2011: 275) 
                                             Langkah penyusunan LKPD sebagai berikut: 
1) Melakukan Analisis Kurikulum  
           Analisis kurikulum bermaksud untuk menetapkan materi 
mana yang menggunakan LKPD, dalam menetapkan materi kita 
harus melihat dulu materi pokoknya, pengalaman belajar serta 
materi yang mau diajarkan. 




         LKPD diperlukan untuk mengetahui jumlah LKPD. Langkah 
ini biasanya diawali dengan analisis kurikulum dan analisis sumber 
belajar. 
3) Menentukan Judul Lembar Kerja Peserta didik  
                            Judul LKPD ditentukan oleh kompetensi-kompetensi dasar, 
materi pokok, atau pengalaman belajar yang terdapat dalam 
kurikulum. 
4) Penulisan Lembar Kerja Peserta Didik  
                               Langkah-langkah penulisan LKPD yaitu sebagai berikut: 
a) Merumuskan kompetensi dasar  
b) Menentukan alat penilaian  
c) Menyusun materi  
d) Memperhatikan struktur LKPD. (Prastowo, 2011: 212) 
             d.  Tujuan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 
                      Adapun tujuan LKPD sebagai berikut : 
1) Menyajikan bahan ajar yang memudahkan peserta didik untuk 
berinteraksi dengan materi yang diberikan. 
2) Meningkatkan penguasaan peserta didik terhadap materi yang 
diberikan. 
3) Melatih kemandirian belajar peserta didik. 
4) Memudahkan pendidik dalam memberikan tugas kepada peserta 





      e.   Fungsi  Lembar Kerja Peserta Didik  (LKPD) 
                    Adapun fungsi LKPD yaitu: 
1) Sebagai bahan ajar yang biasa meminimalkan peran pendidik, 
namun lebih mengaktifkan peserta didik . 
2) Sebagai bahan ajar yang mempermudah peserta didik untuk 
memahami materi yang diberikan. 
3) Sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya tugas untuk berlatih. 
4) Memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada peserta 
didik.(Rosanti, 2013: 3) 
5) Sebagai pedoman belajar, penguat, dan juga berfungsi sebagai 
petunjuk  pratikum. 
6) Membantu peserta didik menerapkan dan mengintegrasikan konsep 
yang telah ditemukan. (Ardian Asyhari & Other, 2016: 39 & 40) 
             f.   Manfaat Lembar Kerja Peserta Didik  (LKPD) 
                            Adapun manfaat dari LKPD yaitu: 
1) Membantu guru mengarahkan peserta didiknya untuk dapat 
menemukan konsep-konsep melalui aktivitasnya sendiri atau dalam 
kelompok kerja. 
2) Memudahkan guru dalam mengolah proses belajar. 
3) Dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan proses, 
mengembangkan sikap ilmiah serta membangkitkan minat peserta 




4) Dapat memudahkan guru memantau keberhasilan peserta didik 
untuk mencapai tujuan belajar.(Pusfarani, 2016: 21) 
            g.   Kelebihan  dan Kekurangan Lembar Kerja Peserta Didik  
            Kelebihan lembar kerja peserta didik yaitu siswa dapat berpikir 
menyelesaikan permasalahan nya sendiri dengan kemampuannya dan 
membuat siswa lebih bersemngat dalam pembelajaran. Adapun 
kekurangannya jika informasi dalam LKPD kurang sinkron siswa 
mengalami kesulitan dalam menggunakannya. (Sinatra, 2015: 6). 
             h.  Syarat–syarat Penyusunan LKPD  
                              Hendro Darmodjo dan Jenny R.E.Kaligis menyatakan bahwa 
suatu LKPD dikatakan layak jika memenuhi syarat sebagai berikut: 
1) Syarat  Didaktik 
a) Mengajak peserta didik  supaya semangat dalam proses 
pembelalajaran. 
b) Memberi penekanan pada proses untuk menemukan konsep. 
c) Memiliki variasi stimulus melalui berbagai media dan   
kegiatan peserta didik. 
d) Dapat mengembangkan kemampuan komunikasi sosial, 
emosional, moral dan estetika pada diri anak. 
e) Pengalaman belajar ditentukan oleh tujuan pengembangan 
pribadi. 
                  2)   Syarat Konstruktif 




b) Aktivitas  dalam LKPD harus jelas  
c) Menjauhi pertanyaan yang terlalu terbuka 
d) Tidak mengacu pada buku sumber diluar kemampuan peserta 
didik 
e) Menyediakan ruang yang cukup pada LKPD sehingga siswa 
dapat menulis atau menggambarkan sesuatu pada LKPD. 
f) Menggunakan kalimat yang mudah dimengerti. 
g) Lebih banyak gambar dari pada kalimat. 
h) Mempunyai arah  yang jelas serta bermanfaat 
i) Memiliki identitas untuk memudahkan administrasinya. 
                  3)   Syarat Teknis  
                                    Syarat teknis dalam penyusunan LKPD berkaitan dengan 
penulisan huruf, penempatan gambar dan penampilan fisik LKPD, 
diantaranya sebagai berikut: 
a) Menggunakan huruf cetak  
b) Huruf tebal untuk topik bukan huruf biasa yang digarisbawahi 
c) Dalam satu baris tidak boleh lebih dari 10 kata . 
d) Membedakan kalimat perintah dengan jawaban siswa  harus 
menggunakan bingkai. 
e) Ukuran huruf dan dan gambar harus sinkron. 
f) Ilustrasi sesuai keadaan setempat dan penggunaan orang.  
g) Penampilan harus memiliki kombinasi antara gambar dan 




Ketiga syarat di atas menjadi kewajiban yang harus 
dipenuhi oleh  penyusunan agar menghasilkan LKPD yang 
berkualitas baik dan efektif penggunanya bagi guru sebagai 
pembimbing dan khususnya bagi peserta didik yang aktif berperan 
menggunakan LKPD. 
      2.   Kimia Berbasis Daily Life 
            a.   Pengertian Kimia  Berbasis Daily Life 
                    Daily life bermakna rutinitas yaitu terjadinya pengulangan  
pekerjaan sehingga membentuk sebuah budaya (pembiasaan) dan 
pengalaman dalam ingatan kemudian menjadi satu kesatuan  
membangun eksitensi seorang  manusia normal. (Newman & Nezlek, 
2019: 185) Singh menyatakan bahwa  rutinitas  dan pembiasaan dalam 
kehidupan sehari-hari syarat dengan bahan kimia baik kimia alami 
maupun buatan. Kimia sehari-hari adalah tentang interaksi kimia  
dengan kehidupan sehari-hari, minat, masalah dan aktivitas siswa 
kadang-kadang disebut juga kimia dunia nyata atau kimia sains 
otentik, meskipun konteks otentik  dapat  bearti konteks  sehari-hari 
atau   konteks  ilmiah  professional. 
               Adapun berbagai cara untuk mengaitkan kimia sehari-hari 
dengan kurikulum sekolah dan dengan minat siswa sekolah menengah. 
Kita dapat mempertimbangkan, misalnya, bahan yang digunakan setiap 
hari, atau kimiawi benda-benda sehari-hari, atau kegiatan sehari-hari 




mempertimbangkan kimia yang terlibat dalam masalah sehari-hari, 
peristiwa topikal yang muncul dimedia berita dalam diskusi: banyak 
dari topik ini adalah tentang lingkungan, energi dan sumber daya, dan 
semuanya melibatkan sains atau kimia, serta masalah ekonomi. 
        Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menggunakan banyak 
bahan untuk tujuan yang berbeda, yang biasanya kita anggap remeh 
dan tidak mempertimbangkan seperti apa hidup tampa mereka. Salah 
satu latihan yang menarik adalah membuat siswa berpikir seperti apa 
hari mereka tanpa ada produk yang dihasilkan kimia. Contoh meliputi 
cat, kertas, logam, pakaian, insektisida, makanan, kembang api, 
kosmetik, mainan, plastik, bahan bangunan dll. 
        Kimia sehari-hari juga terlibat dalam disiplin ilmu dan bidang 
budaya lain, yang memperluas ruang lingkup kimia sehari-hari hingga 
mencakup dimensi sosial sains hingga mencakup masalah ekonomi 
etika, dan estetika. Ini akan melibatkan keseluruhan pribadi, yang 
melibatkan sikap dan nilai, bukan hanya keterampilan intelektual dan 
praktis yang biasanya kita fokuskan. Pendekatan lain adalah 
menyelidiki kimia sains yang terlibat dalam masalah topikal seperti 
tanaman dan pangan GM, energy nuklir, perubahan iklim, polusi air, 
fracking, dll.  
        Dengan demikian benda sehari-hari yang kita gunakan dapat 
menjadi titik awal untuk menyelidiki kimia atau sains yang terlibat 




laptop, roket luar angkasa, kereta api, lensa kontak, baterai dll.(Childs 
et al., 2015: 25 & 27) 
            b.   Pentingnya Kimia Berbasis Daily Life  
             Pentingnya berhubungan dengan kehidupan sehari-hari  dalam 
proses pengajaran terutama dalam pengajaran sains, sangat ditekankan 
saat mata pelajaran berlansung, sangat rendah sekali guru dan siswa 
yang menghubungkan sains dengan kehidupan sehari-hari, oleh karena 
itu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari tampaknya mudah 
untuk dibangun apalagi mengingat pentinya berhubungan dengan 
kehidupan sehari-hari, dalam memahami mata pelajaran sangat 
dipertimbangkan. Mata pelajaran kimia merupakan bidang ilmu krusial 
yang diterapkan disemua bidang kehidupan. Faktanya bahwa siswa 
tidak dapat sepenunya memahami kimia. Meskipun telah berkembang 
dalam kehidupan kita. 
             Tujuan dari kursus adalah untuk mengajarkan siswa 
pengetahuan ilmiah bersama dengan membantu mereka untuk 
memahami bagaimana menerapkan pengetahuan ini dalam kehidupan 
sehari-hari mereka. Orang-orang berusaha keras untuk memahami dan 
menyusun dunia tempat mereka tinggal sepanjang hidup mereka. Studi  
tentang situasi ini menunjukan manusia menginterpretasikan dunianya 
melalui proses pembelalajaran yang dilakukan secara sederhana. 
        Guru IPA memiliki peran penting dalam pemahaman siswa 




terhadap kimia. Menekankan peran khusus dalam kehidupan sehari-
hari siswa dan mengasosiasikan mata pelajaran dengan kehidupan 
sehari-hari.(Uğraş et al., 2017: 4539-4540) 
        Jadi tujuan mendasar dari  kajian  yang dilakukan mengenai 
yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari adalah untuk 
menentukan tingkatan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-
hari. Selain itu, dalam kajian tersebut terdapat praktik yang 
menyangkut pandangan tentang mengaitkan konsep, menentukan 
tingkat penggunaan atau penerapan konsep dalam kehidupan sehari-
hari dan pernyataan yang mengaitkan konsep tersebut dengan peristiwa 
kehidupan sehari-hari.(Ormanci & Çepni, 2018: 350-352) 
c. Manfaat Kimia Berbasis Daily Life. 
                        Faktanya bahwa hampir semua topik yang dimaksudkan dalam 
kelas kimia baik terkait dengan peristiwa kehidupan sehari atau hasil 
dari peristiwa kehidupan sehari-hari. Dinyatakan bahwa 
mengasosiasikan topik kimia ke dalam kehidupan sehari-hari akan 
memberikan kontribusi sebagai berikut  
1) Memberikan motivasi yang baik kepada siswa . 
2) Memastikan bahwa mereka memahami imformasi lebih baik 
dengan menerapkannya pada situasi yang berbeda.  
3) Meningkatkan tingkat adaptasi mereka dalam daily life dan 
memimpin hidup yang bahagia dan meningkatkan kesadaran 




4) Dapat meningkatkan kesiapan belajar mandiri dan mengubah pola 
pikir tentang keadaan informasi kimia, kesiapan mandiri tersebut 
mendorong setiap siswa membentuk kelompok belajar dalam 
rangka internalisasi proses belajar kimia secara permanen sehingga 
pada akhir proses pembelajaran dapat memberi manfaat sosial. 
5) Pembelajaran berbasis kimia dalam kehidupan sehari-hari 
mewujudkan aksi dan ramah lingkungan  menuju komunitas yang 
berkelanjutan. 
6) Pembelajaran sains berbasis kehidupan  sehari-hari dapat 
membantu siswa dan guru membangun relasi dalam proses 
pembelajaran untuk mengaitkan materi pembelajaran secara teoritis 
dengan penerapan kajian dalam kehidupan sehari-hari.(Ormanci & 
Çepni, 2018: 350 &352) 
       3.  Senyawa Hidrokarbon  
                     Senyawa organik adalah turunan dari golongan senyawa yaitu  
hidrokarbon. Hidrokarbon merupakan senyawa yang mengandung unsur 
hidrogen (H) dan karbon (C). Senyawa hidrokarbon dibagi menjadi 2 yaitu 
yaitu hidrokarbon alifatik dan aromatik. Hidrokarbon alifatik merupakan  
senyawa hidrokarbon yang tidak mengandung inti bezene, baik dalam 
senyawa yang berantai lurus dan bercabang maupun yang siklik. Kata 
alifatik berasal dari “aliepher‟ (Yunani) yang bearti lemak. Lemak 




Dapat disimpulkan Senyawa hidrokarbon yaitu  senyawa yang 
umumnya berantai terbuka. Walaupun ada yang berantai tertutup (siklik) 
tetapi tidak stabil dan cenderung terbuka kembali. Hidrokarbon aromatik 
yaitu senyawa hidrokarbon yang mengandung inti benzene, yaitu yang 
rantai enam karbon yang melingkar tetapi stabil. Hidrokarbon alifatik yang 
tidak megandung ikatan rangkap disebut hidrokarbon jenuh (alkana) dan 
yang mengandung ikatan rangkap disebut  hidrokarbon tak jenuh (alkena 
dan alkuna). Hidrokarbon siklik yang jenuh disebut juga sikloalkana. 
a. Alkana 
            Nama senyawa alkana harus sesuai dengan jumlah atom C nya 
dan diberi akhiran„ana„. Bilangan untuk menyatakan jumlah C tersebut 
tidak sepenuhnya sesuai dengan angka-angka yang biasa dipakai. Dari 
satu sampai empat dipakai nama khusus (met, et, pro dan but), dan 
lima sampai sepuluh dipakai angka Yunani (pent, heksa, pepta, okta, 
nona, deka ) sedangkan sebelas dan seterusnya  dilanjutkan  dengan  
aturan tertentu. Jadi rumus umum alkana CnH2n + 2. 
Tabel 11. 1 Nama-nama Senyawa Alkana Beserta Titik Beku dan 
Titik Didihnya.(Syukri S, 1999: 686-687)      























































































































1) Tata Nama Alkana  
a) Menentukan rantai terpanjang atom karbon dalam molekul. 
b) Pada rantai yang bercabang dinamakan dengan gugus alkil dan 
diakhiri dengan il. Contonya etana menjadi etil. 
c) Posisi cabang dalam rantai induk diberi nomor yang 
menunjukan posisi alkil pada rantai induk. 
d) Jika terdapat lebih dari satu cabang yang gugusnya sama sama 
contonya  dua buah etil , maka nama cabang diberi kata depan 
dari bahasa yunani yakni di, tri dan tetra, yang diikuti dengan 
nama gugus aikil. 
e) Jika cabangnya lebih dari satu alkil penemaan cabangnya 
sesuai dengan abjad.  













               ( 3-etil -2- metil-heksana ) 
2) Isomer Alkana  
                     Isomer merupakan senyawa yang mempunyai rumus 
molekul sama tetapi disusun dengan struktur molekul berbeda. 
Berdasarkan penyusunannya dalam bidang isomer dibedakan 
menjadi dua yaitu isomer struktur dan isomer ruang atau 
stereoisomer. Isomer struktur dibedakan menjadi isomer rantai, 
isomer gugus fungsi dan isomer posisi, sedangkan isomer ruang 
atau stereoisomer dibedakan menjadi isomer geometris (cis-trans) 
dan isomer optis. 
                     Struktur molekul alkana  dalam bentuk huruf  dan garis 
dapat disederhanakan lagi dengan menghilangkan tangan atom 
hidrogen dan karbon. Atom H ditulis didekat C nya masing-
masing, sehingga dibuat sebaris, Senyawa CH4, C2H6 dan C3H8 
hanya dapat ditulis dalam satu bentuk, Tetapi C4H10 ada dua, yaitu 
lurus (normal butana) dan bercabang (isobutana):    
           CH3 CH2 CH2 CH3                 
CH3 CH CH3
CH3                                 
                           N butana                                             Isobutana ( 2 metil propana)                   
                       (Tf = - 138,3 
0
C                                  Tf = - 159 
0
C , 
                           Tb = -0,5 
0
C                                        Tb = - 12 
0




                                    Kedua struktur  molekul C4H10 ini disebut isomer  
             Isomer C6H14 ada 5 buah, yaitu: 
a) n-heksana 
CH3 CH2 CH2 CH2 CH2 CH3  
b) 2-metil-pentana 
CH3 CH CH2 CH2 CH3
CH3  
c) 3-metil-pentana 














CH3               
3) Sifat Alkana 
a) Alkana merupakan senyawa non polar, alkana larut dalam 
pelarut non polar, tidak larut dalam air. Tetapin larut dalam 
eter. 
b) Alkana rantai lurus  C1 sampai C4 berwujud  gas, sementara 




c) Alkana rantai lurus mempunyai titik didih lebih tinggi 
dibandingkan alkana rantai bercabang. Kenaikan titik didih 
pada hakikatnya disebabkan oleh membesarnya gaya van ders 
waals.(Fessenden, 1982: 168) 
d) Alkana dapat mengalami reaksi pembakaran yang           
menghasilkan CO2 dan H2O. 
                               CH4+ 2O2 → CO2 +H2O 
e) Halogenasasi  alkana merupakan reaksi radikal bebas, sehingga 
untuk mendapatkan hasil tertentu harus dilakukan perlakuan 
tertentu (tahap penghentian). Halogen yang umum digunakan 
adalah CI2 yang reaksinya dapat dipacu dengan cahaya panas. 
                             Contoh  : CH4 +CI2 → CH3CI +HCI (Sitorus, 2010: 28-29) 
            4)  Kegunaan Alkana  
a) Dapat digunakan sebagai bahan bakar seperti bensin, LPG, 
solar. 
b) Dapat digunakan sebagai pelarut non polar dapat melarutkan 
senyawa non polar. 
c) Digunakan sebagai pelumas dan bahan industri.  
            b.   Alkena  
                              Alkena adalah senyawa alkana yang kehilangan sepasang 
hidrogen dari dua carbon yang berdekatan, sehingga ada ikatan 
rangkap antara karbon tersebut. Maka rumus umum alkena adalah 




                             Nama alkena diturunkan dari akhiran “ana” dengan”ena “. Tata 
nama untuk IUPAC didasarkan pada rantai terpanjang yang 
mengandung ikatan rangkap dua, seperti pada alkana, rantai terpanjang 
ini merupakan nama induk dimana akhiran–ana pada alkena diganti 
dengan ena. Rantai karbon terpanjang dinomori dari ujung terdekat 
ikatan rangkap dua karbon–karbon. Nomor posisi ini ditulis didepan 
nama induk alkena. Rantai cabang dinamai seperti alkena. 
1) Isomer Alkena  
Adapun beberapa isomer alkena yaitu: 
   a)  Isomer kerangka merupakan  isomer yang disebabkan karena 
adanya  perbedaan kerangka atom karbonnya. 
b)  Isomer posisi merupakan isomer yang disebabkan karena 
adanya perbedaan posisi ikatan rangkap. 
c)  Isomer geometris (cis-trans) merupakan isomer yang terjadi,  
karena perbedaan letak  bidang yang terdapat pada gugus yang 
sama. 
                          Butena (C4H8) dapat ditulis dalam dua bentuk isomer. 
                                CH2 CH CH2 CH3 1 butena  
                                CH3 CH CH CH3 2 butena                 
                  Isomer C4H8 dapat merupakan isomer posisi, khusus 2 












H CH3  
           Cis– 2–butena                        Trans– 2–butena 
                                    Isomer ini merupakan isomer cis–trans atau isomer 
geometri, karena ada posisi gugus yang searah (cis) dan ada yang 
melintang (trans).(Syukri S, 1999: 694) 
                  2)  Sifat alkena  
                     a)  Larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik dan alkena 
lebih reaktif daripada alkana. 
                           b) Mengalami reaksi adisi. Reaksi adisi merupakan  reaksi 
pengubahan ikatan rangkap menjadi ukatan tunggal dengan 
cara mengikat atom atau gugus atom dari luar.(Riswiyanto, 
2009: 20) 
                           c)  Mengalami reaksi pembakaran yang menghasilkan gas CO2 dan 
H2O. 
                        d)   Reaksi polimerisasi merupakan  penggabungan molekul yang 
                              lebih besar.  
                  3)  Kegunaan  Alkena  
                                    Dalam industri alkena dibuat dari alkana melalui 
pemanasan dengan katalis, yaitu dengan proses yang disebut 
perengkahan atau cracking. Alkena, khususnya suku-suku rendah, 
adalah bahan baku industri yang sangat penting, misalnya untuk 




            c.   Alkuna 
                             Alkuna adalah senyawa yang mengandung rangkap tiga karbon-
karbon. Rumus umum molekul alkuna adalah CnH2n-2.(Fatisa, 2014: 
77). Alkuna adalah senyawa  hidrokarbon tidak jenuh. 
1) Tata  Nama Alkuna  
             Penamaan alkuna hampir sama dengan alkena, akhiran  ena  
pada alkena diganti una untuk  alkuna. 
         a) Tentukan rantai karbon terpanjang  yang mengandung ikatan 
rangkap tiga  
         b)  Bila terdapat rantai cabang, maka kedudukan substituen diberi 
nomor sedemikian, karbon yang ada ikatan rangkap tiga dikasih 
nomor yang paling kecil.   
         c)  Bila terdapat cabang yang sama atau lebih, maka senyawa 
diberi awalan di tri,  tetra, dsb. 
            d)  Jika terdapat cabang yang berbeda, urutan cabang diberi nama 
sesuai dengan abjad.(Sastrohamidjojo, 2011: 209) 
      2)  Isomer. 
                             Pada alkuna yaitu isomer rantai dan posisi. 
   3)   Sifat Alkuna  
   a)   Sifat fisika alkuna sama dengan alkana dan alkena. Alkuna juga 
sedikit larut air. 
      b)  Bersifat non polar, lebih mudah larut dalam air daripada alkena, 




hidrogen (dari air) yang bermuatan positif parsial (sebagian). 
(Fessenden, 1982: 380) 
                           c)  Mengalami reaksi adisi sama seperti alkena. 
  d) Mengalami reaksi oksidasi yang menghasilakan gas CO2 dan 
H2O. 
            4)   Kegunaan Alkuna  
                   Alkuna yang mempunyai nilai ekonomis, Etuna  atau lebih 
dikenal dengan asetilena yaitu gas yang dihasilkan jika karbid 
(kalsium karbida) direaksikan dengan air. Gas ini sering digunakan 
sebagai bahan bakar untuk pengelasan. Dengan reaksi sebagai 
berikut.   
                    CaC2 + 2H2O → Ca (OH)2 + C2 H2 
              c .    Senyawa Hidrokarbon dalam Daily Life 
1) Polietilena dimanfaatkan sebagai kantong plastik dan plastik 
sampul. 
2) PVC dimanfaatkan untuk membuat pipa paralon dan pelapis lantai.  
3) Etanol untuk bahan bakar  
4) Etilena glikol sebagai bahan antibeku dalam radiator mobil 
didaerah beriklim dingin. 
5) Polipropilena dimanfaatkan untuk karung plastik dan tali plastik. 




7) Isopropil alkohol dimanfaatkan sebagai bahan-bahan untuk 
berbagai produk petrokimia lainya contonya aseton (bahan pelarut, 
misalnya untuk melarutkan pelapis kuku atau kutek). 
8) Benzena umumnya, benzena diubah duhulu menjadi stirena, 
kumena, dan sikloheksana sebelum diproses menghasilkan suatu 
produk. Stirena digunakan untuk membuat karet sintetis, seperti 
SBR dan polistirena dan kumena digunakan untuk membuat fenol, 
selanjutnya fenol digunakan untuk perekat dan resin.(Purba, 2006: 
237-238) 
4. E-LKPD  Berbasis Daily Life  
LKPD ini didesain semenarik mungkin dengan ilustrasi yang 
menarik sehingga peserta didik tidak jenuh dalam belajar dan bisa 
membuka wawasan peserta didik. Penyajian bahan ajar tidak hanya 
terbatas pada media cetak saja , akan tetapi sudah memamfaatkan media 
digital. Inovasi dalam pengembangan suatu bahan ajar dalam kegiatan 
pembelajaran( Wanarti, 2016: 712), salah satunya bahan ajar yang dapat di 
transformasikan penyajiannya kedalam bentuk LKPD elektronik. E-LKPD 
adalah salah satu media berbentuk komputer yang terdapat didalamnya  
gambar-gambar yang menarik yang berhubungan dengan kehidupan 
sehari-hari, lebih menarik minat peserta didik untuk membacanya dengan 
bahasa yang mudah dimengerti dan dapat mengaitkan materi yang 
dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. Sains berkaitan dengan cara 




pengetahuan yang berupa konsep-konsep serta merupakan suatu proses 
penemuan.(Haristy et al., 2013: 2). E-LKPD berbasis daily life ini 
menyajikan fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dalam 
setiap sub bagian materi yang dapat membantu meningkatkan  minat  
siswa untuk mempelajari materi senyawa hidrokarbon. 
B.   Penelitian yang Relevan  
1. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Silviani dengan judul” Desain dan 
Uji Coba Lembar Kerja Peserta Didik Elektronik Bermuatan Etnosains 
Berbasis Literasi Sains pada Materi Hidrokarbon” E-LKPD sebagai bahan 
ajar layak untuk digunakan dalam media pembelajaran. Persamaan 
penelitian ini dengan penelitian penulis adalah yaitu sama-sama membuat 
E-LKPD, menggunakan model pengembangan Borg and Gall, 
menggunakan Materi Hidrokarbon. Namun perbedaan penelitian ini adalah 
penelitian menggunakan berbasis literasi sains sedangkan penulis 
menggunakan berbasis daily life.(Silviani, 2021: 7) 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Tika Arwina dengan judul “ Desain dan Uji 
coba E-LKPD Berbasis Introduction Connect Apply Reflect Extend 
(ICARE) pada Materi Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit” E-LKPD ini 
sudah layak digunakan sebagai media pembelajaran. Persamaan penelitian 
ini adalah dengan penulis adalah sama-sama membuat E-LKPD, 
menggunakan model Borg and Gall. Namun perbedaan penelitian ini 
dengan penulis adalah penelitian ini berbasis Introduction Connect Apply 




penulis menggunakan berbasis daily life pada materi senyawa 
hidrokarbon.(Arwira, 2020: 7) 
3. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Yuni Andiyani dengan judul “ 
Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Elektronik Berbasis Proyek 
pada Materi Termokimia” E-LKPD ini sangat baik digunakan sebagai 
sumber belajar. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama 
membuat E-LKPD, namun perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini 
berbasis proyek pada materi termokimia sedangkan penulis berbasis daily 
life pada materi senyawa hidrokarbon.(Andriyani et al., 2018: 6)  
C.   Kerangka Berpikir     
        Sebagian besar peserta didik beranggapan bahwa  pelajaran kimia  sulit 
dipahami karena kimia bersifat abstrak, sedikit sekali pembelajaran kimia 
dikelas yang mengajarkan kimia berbasis kehidupan sehari-hari, karena 
pembelajaran kimia sangat erat kaitanya dengan kehidupan sehari-hari. Salah 
satu materi kimia yang berhubungan dengan  kehidupan sehari-hari adalah 
materi senyawa hidrokarbon.  
      Oleh sebab itu peserta didik diharapkan bisa menghubungkan materi 
kimia dengan kehidupan sehari-hari. Guru kimia harus melakukakan 
pembelajaran dengan sekreatif dan semenarik mungkin dalam proses belajar. 
Salah satu perangkat yang sesuai yaitu menggunakan perangkat pembelajaran 
berupa E-LKPD. Peneliti akan mendesain media pembelajaran berbasis daily 




Life ini diharapkan peserta didik bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-















                            
                                         
 




Permasalahan pada saat belajar kimia  
a. Kurang bervariasinya media yang digunakan sehingga belum 
mendukung pemahaman konsep siswa. 
b. Kurang partisipasinya peserta didik dalam pembelajaran. 
c. Ketersedian LKPD yang terbatas mengenai  daily life dan 
LKPD masih besifat konvesional dan latihan soal biasa yang 
digunakan pada pembelajaran kimia. 




Mendesain bahan ajar berupa E-LKPD  berbasis daily life  untuk 
melancarkan pendidik dalam  menyampaikankan pembelajaran dan 
membuat peserta didik menumbuhkan bersemngat dalam belajar  
belajar . 
Dilaksanakan: 








D. Konsep Operasional  
           Konsep operasional merupakan konsep yang akan digunakan untuk 
menentukan bagaimana mengukur variabel pada penelitian, adapun konsep 
pada penelitian ini sebagai berikut: 
1. Lembar Kerja Peserta Didik  Elektronik (E-LKPD) 
              E-LKPD merupakan LKPD yang berbentuk digital yang lebih 
efektif dan efesien yang tersedia secara online.(Pratiwi & Yuliani, 2021: 
542) 
                         Langkah penyusunan LKPD sebagai berikut: 
1) Melakukan Analisis Kurikulum  
              Analisis kurikulum bermaksud untuk menetapkan materi mana 
yang menggununakan LKPD, dalam menetapkan materi kita harus 
melihat dulu materi pokoknya, pengalaman belajar serta materi yang 
mau diajarkan. 
2) Menulis Peta Konsep LKPD 
      LKPD diperlukan untuk mengetahui jumlah LKPD. Langkah 
ini biasanya diawali dengan analisis kurikulum dan analisis sumber 
belajar. 
3) Menentukan Judul Lembar Kerja Peserta didik  
                            Judul LKPD ditentukan oleh kompetensi-kompetensi dasar, 
materi pokok, atau pengalaman belajar yang terdapat dalam kurikulum. 
4) Penulisan Lembar Kerja Peserta Didik  




e) Merumuskan kompetensi dasar  
f) Menentukan alat penilaian  
g) Menyusun materi  
h) Memperhatikan struktur LKPD. (Prastowo, 2011: 275) 
2.   Aspek Daily Life 
           Daily life bermakna rutinitas yaitu terjadinya pengulangan pekerjaan 
sehingga membentuk sebuah budaya (pembiasaan) dan pengalaman dalam 
ingatan kemudian  menjadi  satu kesatuan  membangun eksitensi seorang 
manusia normal dan rutinitas pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari 
syarat dengan bahan kimia baik kimia alami maupun buatan.(Newman & 
Nezlek, 2019: 185). Pada Aspek Daily Life ini tidak mempunyai indikator 
























A.  Waktu dan Tempat Penelitian  
                  Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2020 - Mei 2021 di 
SMA Islam As Shofa Jl. Tuanku Tambusai Kecamatan Payung Sekaki, 
Pekanbaru. 
B.  Subjek dan Objek Penelitian  
1. Subjek Penelitian  
         Subjek dalam penelitian ini merupakan pihak yang melakukan 
validasi terhadap produk E-LKPD yaitu ahli materi pembelajaran, ahli 
media pembelajaran, Uji praktikalitas dan peserta didik SMA Islam       
As Shofa Pekanbaru.  
a. Ahli media pembelajaran  
         Ahli media ini harus memiliki pengalaman atau keahlian dalam 
pengembangan desain media pembelajaran, minimal S2 untuk dosen 
dan S1 untuk guru kimia yang memiliki keahlian dalam pengembangan 
desain  media. 
b. Ahli materi Pembelajaran  
         Ahli materi  harus  memiliki pendidikan  dan keahlian minimal 
S1 dibidang kimia yang berasal dari guru serta berpengalaman yang 






c. Ahli uji praktikalis 
         Untuk uji praktikalitas, ahli praktikalitas E-LKPD minimal 
memiliki pendidikan S1 yang berpengalaman luas dan tinggi dalam 
mengajar kimia disekolah tersebut.   
d. Peserta didik 
             Peserta didik sebagai uji coba terbatas, untuk mengetahui respon 
peserta didik terhadap E-LKPD kimia yang didesain. 
2. Objek Penelitian 
         Objek Penelitian ini adalah E-LKPD berbasis daily life pada materi 
senyawa hidrokarbon kelas XI SMA Islam As Shofa Pekanbaru. 
C. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
        Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas XI MIPA SMA Islam  
As Shofa Pekanbaru yang terdiri dari XI MIPA 1, MIPA 2, dan MIPA 3 
2. Sampel  
        Sampel Pada Penelitian ini adalah 10 peserta didik MIPA 1 SMA 
Islam As Shofa Pekanbaru. 
D.  Jenis dan Desain Penelitian  
1.  Jenis Penelitian 
   Penelitian ini menggunakan jenis R&D (Research and 
Development)/ penelitian dan pengembangan, dengan model 
pengembangan Borg & Gall  dengan 10 tahapan yang dikemukakannya 




2.  Prosedur Penelitian  
   Tahapan-tahapan pengembangan Borg & Gall  yang akan dilakukan 
pada penelitian ini dibatasi hanya sampai lima tahapan diantaranya: 
1) Analisis kebutuhan 
  Tahapan ini dilakukan untuk melihat seberapa besar media ini 
dibutuhkan dalam pembelajaran. Pada tahapan ini peneliti akan 
melakukan interview dengan guru yang bersangkutan serta  mencari 
dan menemukan sumber masalah yang ada, dan mengumpulkan 
sumber yang dapat untuk dijadikan pedoman. 
2) Perencanaan 
               Pada tahap perencanaan peneliti mulai melakukan rancangan 
yang sesuai berdasarkan permasalahan yang ada. Sesuai dengan hasil 
wawancara yang diperoleh, maka peneliti dapat  menentukan apa yang 
akan  dibuat serta dikerjakan.  
3) Pengembangan Produk Awal 
   Pada tahapan ini dilakukan penyusunan bentuk awal dari media 
yang akan dibuat produk awal berupa media dan instrument angket 
validasi. 
4) Uji Coba Awal 
   Tahapan uji coba awal ini dilakukan setelah media selesai dibuat. 
pentingnya dilakukan pada tahap ini yaitu untuk mengantisipasi 




secara langsung untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan fakta 
yang ada.  
5) Revisi Awal 
         Revisi awal pada produk berdasarkan hasil dari uji coba tahap 
pertama yang dilakukan. Hasil dari uji berupa tanggapan dan masukan 
dari ahli uji validatas media, materi praktikalitas dan juga respon 

















                     Gambar III.1. Prosedur Penelitian Borg and Gall. 
Tahap penelitian dan pengumpulan 
informasi (studi literature dan studi 
lapangan) 
Perencanaan pembuatan E-LKPD
Pengembangan bentuk awal produk        
E-LKPD 
Produk awal E-LKPD 
Validasi ahli materi Validasi ahli media 
Uji coba oleh guru dan peserta 
didik 
Revisi produk awal 
Produk akhir berupa E-LKPD 




E.Teknik Pengumpulan Data  
1. Wawancara 
Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab atau dialog secara 
lisan antara pewancara (interviewer) dengan responden (interviewee) 
dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan peneliti.  
Pada penelitian ini, digunakan jenis wawancara tidak terstruktur yaitu jenis 
wawancara yang sering digunakan dalam penelitian 
pendahuluan.(Sugiyono, 2013: 197)
 
2. Angket  
Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara teknik 
kuisioner. Angket atau kuisioner merupakan metode pengumpulan data 
yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 
pernyataan tertulis kepada responden untuk diberikan respon sesuai 
dengan permintaan pengguna.(Widoyoko, 2017: 33)
. 
Penilaian angket 
dilakukan oleh ahli instrumen sesuai sakala perhitungan Rating Scale, 
digunakan jika diyakini bahwa responden mengetahui bidang yang 
dinilai.(Uno, 2012: 66) 
      Tabel  III.1.Skala Angket Ahli  Instrumen 
Jawaban Item Instrumen Skor 
Sangat Valid 5 
Valid 4 
Cukup Valid 3 
Kurang Valid 2 
Tidak Valid 1 
 
Angket yang dipakai yaitu angket uji validitas, uji praktikalitas oleh guru 




a. Instrumen Validasi Media 
         Sebelum instrumen divalidasi oleh ahli materi, E-LKPD berbasis 
daily life yang telah didesain, instrumen terlebih dahulu divalidasi oleh 
ahli media. Instrumen disusun menurut perhitungan rating scale 
(sakala bertingkat) merupakan suatu ukuran subjektif yang dibuat 
berkala.(Riduwan, 2012: 20)
.
  Tabel skala angket nya yaitu : 
                       Tabel III.2.Skala Angket Ahli Media         
Jawaban Item Instrumen Skor 
Sangat Baik 5 
Baik  4 
Cukup Baik 3 
Kurang Baik 2 
Tidak Baik 1 
 
b. Instrumen Validasi Ahli Materi Pembelajaran 
 
 Setelah selesai divalidasi ahli media , berikutnya divalidasi oleh 
ahli materi pembelajaran. Penilaian instrumen disusun sesuai dengan 
skala pengukuran rating scale.(Riduwan, 2012: 20)
.
 Tabel skala 
angketnya yaitu :  
 Tabel III.3 .Skala Angket Ahli Materi  
Jawaban Item Instrumen Skor 
Sangat Baik 5 
Baik  4 
Cukup Baik 3 
Kurang Baik 2 
Tidak Baik 1 
 
c. Instrumen Uji Praktikalitas 
 Kemudian sesudah di validasi oleh oleh Ahli Materi dan Ahli 




oleh 2 guru dan 10 orang peserta didik. Penilaian instrumen disusun 
menurut skala perhitungan rating scale (Riduwan, 2012: 20). Tabel 
skala angketnya yaitu 
                   Tabel III.4.Skala Angket Uji Praktikalitas  
Jawaban Item Instrumen Skor 
Sangat Baik 5 
Baik  4 
Cukup Baik 3 
Kurang Baik 2 
Tidak Baik 1 
                       
     E-LKPD yang telah selesai, kemudian dievaluasi dengan cara 
validasi. Sebelum divalidasi oleh 2 orang ahli materi  divalidasi 
terlebih dahulu oleh dua orang ahli media. Setelah divalidasi kemudian 
direvisi sesuai dengan maksud validator. Kategori penilaian angket 
validasi ahli materi dan ahli media disusun menggunakan skala Likert 
dengan skala 5 angka yang dijabarkan dalam Tabel yaitu: 
                  Tabel III.5 Skala Angket Penilaian Ahli Materi dan Ahli Media 
Jawaban Item Instrumen Skor 
Sangat Baik 5 
Baik  4 
Cukup Baik 3 
Kurang Baik 2 
Tidak Baik 1 
 
Selanjutnya sesudah dilaksanakan validasi tentang kelayakan 
media yang dikembangkan, maka dilakukan praktikalitasi dengan uji 
coba kepada guru kimia, direvisi sesuai dengan apa yang direspon guru 
kimia melalui angket yang diberikan. Disusun menggunakan skala 




                  Tabel III.6 Skala Angket Respon Guru Kimia  
Jawaban Item Instrumen Skor 
Sangat Baik 5 
Baik  4 
Cukup Baik 3 
Kurang Baik 2 
Tidak Baik 1 
 
F.  Teknik Analisis Data  
    Teknik analisis data yang dipakai yaitu teknis analisis deskriptif 
kualitatif sama kuantitatif yang mendeskripsikan hasil uji validitas dan 
praktikalitas. Diantara  teknik tersebut yaitu: 
1. Teknik Analisis Deskriptif Kualitatif 
         Teknik ini dilakukan untuk mengelompokkan informasi dari data 
kualitatif yaitu berupa kritikan, masukan dan saran perbaikan yang 
terdapat pada angket. Teknik ini digunakan untuk mengolah data hasil 
review dari ahli media dan materi pembelajaran berupa saran tentang 
perbaikan  E-LKPD berbasis daily life. 
2. Teknik Analisis Deskriptif Kuantitatif  
         Teknik ini dilakukan dengan menganalisis data berupa kuantitatif 
berupa angka yang diperoleh dari angket. 
a. Analisis Uji Validitas 
         Untuk melaksanakan analisis validitas LKPD yang dibuat, 
memakai skala likert dengan cara sebagai berikut:  
1) Mentukan skor maksimal 
       Skor maksimal = banyak validator x  jumlah butir komponen  




2) Menentukan skor yang diperoleh dengan menjumlahkan skor dari 
tiap-tiap validator. 
3) Mentukan persensentase kevalidan 
                                    
                   
             
      
Hasil persen kevalidan kemudian dijelaskan dalam pengertian    
kualitatif dengan tabel berikut ini.(Riduwan, 2007) 
              Tabel III.7 Kriteria Hasil Uji Validitas   
No Interval  Kriteria 
1 81% – 100%  Sangat Valid 
2 61% – 80% Valid 
3 41% – 60% Cukup Valid 
4 21% – 40% Kurang Valid 
5 0% – 20%  Tidak Valid 
  
b. Analisis Uji Kepraktisan   
               Untuk melaksanakan analisis pada tingkat praktikalitas E-LKPD 
dibuat menggunakan skala likert dengan cara sebagai 
berikut:(Riduwan, 2007: 15) 
1) Mentukan skor maksimal  
Skor maksimal = banyak validator x  jumlah butir komponen  
 skor maksimal 
2)  Mentukan skor yang diperoleh dengan menjumlahkan skor dari 
tiap-tiap guru mata pelajaran kimia. 
3) Mentukan persen kepraktisan. 
                     
                   
             
      




                     Hasil persen kepraktisan kemudian dijelaskan dalam pengertian  
kualitatif dengan tabel berikut ini. 
          Tabel III.8. Kriteria Hasil Uji Praktikalitas 
No Interval  Kriteria 
1 81% – 100%  Sangat Valid 
2 61% – 80% Valid 
3 41% – 60% Cukup Valid 
4 21% – 40% Kurang Valid 



































            Berdasarkan penelitian yang berjudul “Desain dan Uji Coba E-LKPD 
Berbasis Daily Life Pada Materi Senyawa Hidrokarbon” yang dilakukan di 
SMA Islam As Shofa Pekanbaru dapat disimpulkan. 
1. Tingkat validitas E-LKPD berbasis daily life ini dinyatakan sangat valid 
berdasarkan penilaian ahli desain media dan ahli desain materi. Hasil 
validasi yang dilakukan oleh ahli media diperoleh persentase kevalidan 
90% dengan kategori sangat valid,  pada hasil yang dilakukan oleh ahli 
materi diperoleh persentase kevalidan 92,22% dengan kategori sangat 
valid. Sedangkan persentase dari praktikalitas dari guru mata pelajaran 
yaitu 91,42% dikategorikan sangat valid untuk digunakan sebagai media 
pembelajaran. 
2. Desain dan uji coba E-LKPD berbasis daily life ini berdasarkan penilaian 
10 orang peserta didik kelas XI MIPA SMA Islam As Shofa Pekanbaru 
diperoleh persentase kepraktisan 80% peserta didik menyatakan E-LKPD 
ini bagus untuk mendukung pemahaman dan digunakan sebagai media 
pelajaran maupun belajar mandiri. 
B. Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan keterbatasan 




1. Diharapkan bagi peneliti untuk mengembangkan lebih lanjut untuk 
meningkatkan kualitas E-LKPD ini, disini peneliti hanya melakukan 
penelitian dalam kelompok kecil yaitu pada tahap ke-5 dari 10 
pengembangan Borg and Gall. 
2. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat menyempurnakan 
pendekatan daily life pada materi senyawa hidrokarbon dan perlu 
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                                                                                     Silabus Kelas XI Senyawa Hidrokarbon 
 





1.1 Menyadari adanya keteraturan dari sifat 
hidrokarbon, termokimia, laju reaksi, 
kesetimbangan kimia, larutan dan koloid sebagai 
wujud kebesaranTuhan YME dan pengetahuan 
tentang adanya keteraturan tersebut sebagai hasil 






C,H dan O) 
 Kekhasan atom 
karbon. 
 Atom C primer, 
sekunder , tertier, 
dan kuarterner. 
 Struktur Alkana, 
alkena dan alkuna 
 Isomer  
 Sifat-sifat  fisik 
alkana, alkena dan 
alkuna 








Mengamati(Observing)   
 Mengkaji dari berbagai sumber tentang 
senyawa hidrokarbon  
 Mengamati demonstrasi pembakaran senyawa 
karbon (contoh pemanasan gula). 
 
Menanya(Questioning) 
 Mengajukan pertanyaan mengapa senyawa 
hidrokarbon banyak sekali terdapat di alam? 
 Bagaimana cara mengelompokkan senyawa 
hidrokarbon? 
 Bagaimana cara memberi nama senyawa 
hidrokarbon? 
 Mengajukan pertanyaan senyawa apa yang 
dihasilkan pada reaksi pembakaran senyawa 
karbon?  
 Dari unsur apa senyawa tersebut tersusun?  
 Bagaimana reaksinya?  
 
Mengumpulkan data (Eksperimenting)  
 Menganalisis senyawa yang terjadi pada 
pembakaran senyawa karbon berdasarkan hasil 
Tugas  





































 1.2   Mensyukuri kekayaan alam Indonesia berupa  
minyak bumi, batubara dan gas alam serta 
berbagai bahan tambang lainnya sebagai anugrah 
Tuhan YME dan dapat dipergunakan untuk 
kemakmuran rakyat Indonesia. 
2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin 
tahu, disiplin,  jujur, objektif, terbuka,  mampu 
membedakan fakta dan opini, ulet, teliti, 
bertanggung jawab, kritis, kreatif, inovatif, 
demokratis, komunikatif) dalam merancang dan 
melakukan percobaan serta berdiskusi yang 
diwujudkan dalam sikap sehari-hari.  
 










cintadamai dan peduli lingkungan serta hemat dalam 
























 Minyak bumi 
 fraksi minyak bumi 
 mutu bensin 
 Dampak 
pengamatan 
 Menentukan kekhasan atom karbon 
 Menganalisis jenis  atom C berdasarkan jumlah 
atom C yang terikat  dari rantai atom karbon (atom 
C primer, sekunder , tertier, dan kuarterner) 
 Menentukan rumus umum Alkana, alkena dan 
alkuna berdasarkan analisis rumus strukturnya 
 Mendiskusikan aturan IUPAC untuk memberi 
nama senyawa alkana, alkena dan alkuna 
 Mendiskusikan pengertian isomer (isomer 
rangka, posisi, fungsi, geometri) 
 Memprediksi isomer dari senyawa hidrokarbon 
 Menganalisis reaksi senyawa hidrokarbon 
 
Mengasosiasi(Associating) 
 Menghubungkan rumus struktur alkana, alkena dan 
alkuna dengan sifat fisiknya 
 Berlatih membuat isomer senyawa karbon 
 Berlatih menuliskan reaksi senyawa karbon 
Mengkomunikasikan (Communicating) 
 Menyampaikan hasil diskusi atau ringkasan 
pembelajaran dengan lisan atau tertulis, dengan 
menggunakan tata bahasa yang benar. 
Mengamati (Observing)   
 Menggali informasi dengan cara membaca/ 
mendengar/menyimaktentang, proses pembentukan 
Portofolio 
 Laporan hasil  
     identifikasi 






Tes tertulis uraian 
menganalisis :  
 Kekhasan atom 
karbon. 















2.3 Menunjukkan perilaku responsifdan pro-
aktifsertabijaksana sebagai wujud kemampuan 
memecahkan masalah dan membuatkeputusan 
 
3.1 Menganalisis struktur dan sifat senyawa 
hidrokarbon berdasarkan pemahaman kekhasan 
atom karbon dan penggolongan senyawanya. 
 
3.2 Memahami proses pembentukan dan teknik 
pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi serta 
kegunaannya. 
3.3 Mengevaluasi dampak pembakaran senyawa 
hidrokarbon terhadap lingkungan dan kesehatan 
serta cara mengatasinya. 
4.1 Mengolah dan menganalisis struktur dan sifat senyawa 
hidrokarbon berdasarkan pemahaman kekhasan atom 


















minyak bumi dan gas alam, 
      komponen-komponen utama penyusun minyak 
bumi, fraksi minyak bumi, mutu bensin, dampak 
pembakaran hidrokarbon terhadap lingkungan dan 
kesehatan serta upaya untuk mengatasinya 
Menanya (Questioning) 
 Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan 
bagaimana terbentuknya minyak bumi dan gas 
alam, cara pemisahan (fraksi minyak bumi), 
bagaimana meningkatkan mutu bensin, apa dampak 
pembakaran hidrokarbon terhadap lingkungan, 
kesehatan dan upaya untuk mengatasinya serta 
mencari bahan bakar alternatif selain dari minyak 
bumi dan gas alam 
 
Mengumpulkan data  (Eksperimenting) 
 Mengumpulkan informasi dampak pembakaran 
hidrokarbon terhadap lingkungan, kesehatan dan 
upaya untuk mengatasinya serta mencari bahan 
bakar alternatif selain dari minyak bumi dan gas 
alam. 
Mengasosiasi (Associating) 
 Menjelaskan proses penyulingan bertingkat dalam 
bagan fraksi destilasi bertingkat untuk menjelaskan 
dasar dan teknik pemisahan fraksi-fraksi minyak 
bumi  





















 Mendiskusikan dampak pembakaran hidrokarbon  
terhadap lingkungan dan kesehatan serta cara 
mengatasinya 
 Mendiskusikan bahan bakar alternatif selain dari 
minyak bumi dan gas alam 
 
Mengkomunikasikan (Communicating) 
 Mempresentasikan hasil kerja kelompok tentang.  
     proses pembentukan minyak bumi dan gas alam, 
     komponen-komponen utama penyusun minyak   
bumi, fraksi minyak bumi, mutu bensin, dampak 
pembakaran hidrokarbon terhadap lingkungan, 
kesehatan dan upaya untuk mengatasinya serta 
mencari bahan bakar alternatif selain dari 
minyak bumi dan gas alam dengan 
menggunakan tata bahasa yang benar. 















B.1 Angket Uji Validitas Untuk Ahli Desain Media 
B.2 Angket Uji Validitas Untuk Ahli Materi Pembelajaran 
B.3 Angket Uji Praktikalitas untuk Guru Mata Pelajaran 


















LEMBAR UJI VALIDITAS PENELITIAN DESAIN DAN UJI COBA 
 E-LKPD BERBASIS DAILY LIFE PADA MATERI SENYAWA 
HIDROKARBON OLEH AHLI MEDIA 
 
A. Keterangan Instrumen 
Instumen penelitian ini menggunakan Rating Scale dengan skala 5 yang 
memiliki rincian skala sebagai berikut : 
1 = Buruk Sekali 
2 = Buruk 
3 = Sedang 
4 = Baik 




Kriteria Penilaian Nilai 
1 2 3 4 5 
A. Aspek Tampilan Media  
 1. Penyajian materi yang mudah dibaca      
2. Kesesuaian ukuran, warna teks dan gambar      
3. Penggunaan warna yang menarik      
4. Kesesuaian gambar yang digunakan pada media 
pembelajaran 
     
5. Tata letak halaman      
6. Tata letak yang konsisten dan dapat digunakan 
dengan baik 
     
7. Kesesuaian  latar belakang (background)      
B. Aspek Informasi  
 8. Penjelasan menu pengenalan media      
9. Kejelasan petunjuk data dan kontak pembuat      
C. Aspek Penggunaan Media  
 10. e-LKPD berbasis daily life  dapat dibuka dengan 
baik pada handphone. 
     
11. Kreativitas dan inovasi dalam media 
pembelajaran  
     
12. Kepraktisan dan kesesuaian dalam penggunaan 
media pembelajaran 
     
13. Kemudahan dalam meggunakan  media 
pembelajaran 
     
14. Kemampuan penggunaan media pembelajaran 
berulang-ulang 







LEMBAR UJI VALIDITAS PENELITIAN DESAIN DAN UJI COBA 
 E-LKPD BERBASIS DAILY LIFE PADA MATERI SENYAWA 
HIDROKARBON OLEH AHLI MATERI PEMBELAJARAN  
 
A.Keterangan Instrumen 
Instumen penelitian ini menggunakan Rating Scale dengan skala 5 yang 
memiliki rincian skala sebagai berikut : 
1 = Buruk Sekali 
2 = Buruk 
3 = Sedang 
4 = Baik 
5 = Sangat Baik 
B.Instrumen 
No Pernyataan Skor Penilaian 
1 2 3 4 5 
Aspek Kualitas Isi  
1 Kesesuaian materi dengan kurikulum dan konsep 
keilmuan 
     
2 Kesesuaian materi yang disajikan dalam media 
pembelajaran dengan KI/KD 
     
3 Kesesuaian materi yang disajikan dengan 
cakupannya 
     
4 Materi mencakup aplikasi kontekstual dalam 
kehidupan sehari-hari 
     
5 Mengaitkan konsep sehari-hari dengan pembelajaran      
6 Kesesuaian kegiatan dan latihan soal      
7 Kesesuaian antara E-LKPD berbasis  daily life 
dengan latihan soal 
     
Aspek Kualitas Penyajian  





No Pernyataan Skor Penilaian 
1 2 3 4 5 
9 E-LKPD menyampaikan kegiatan yang 
mengembangkan pembelajaran berbasis daily life  
     
10 Penyajian gambar yang menarik dan berwarna      
11 Keefektifan media digunakan untuk belajar mandiri      
12 Cuplikan dan kutipan mencantumkan sumber yang 
jelas 
     
Aspek Kualitas Kebahasaan  
13 Penggunaan kalimat e-LKPD sesuai dengan kaidah 
bahasa indonesia yang baik dan benar 
     
14 Bahasa yang digunakan sederhana, lugas dan mudah 
dipahami peserta didik 
     
15 Kejelasan penafsiran pada kalimat yang digunakan 
dalam materi 
     
Aspek Kualitas Tampilan  
16 Daya dukung gambar yang digunakan dalam media 
membantu konsep materi 
     
17 Penggunaan huruf proposional dan mudah dibaca      















LEMBAR UJI VALIDITAS PENELITIAN DESAIN DAN UJI COBA 
 E-LKPD BERBASIS DAILY LIFE PADA MATERI SENYAWA 
HIDROKARBON OLEH GURU MATA PEMBELAJARAN  
 
A.Keterangan Instrumen 
Instumen penelitian ini menggunakan Rating Scale dengan skala 5 yang 
memiliki rincian skala sebagai berikut : 
1 = Buruk Sekali 
2 = Buruk 
3 = Sedang 
4 = Baik 
5 = Sangat Baik 
B.Instrumen 
No. Pernyataan 
 Skor Nilai 
1 2 3 4 5 
A Aspek Isi atau materi 
 1. Kelengkapan materi      
2. Keakuratan materi      
3. Kemutahiran materi      
4. Materi mengikuti sistematika keilmuan      
5. Materi merangsang peserta didik untuk 
mencari tahu 
     
6. Penggunaan notasi, simbol dan satuan      
B Aspek Penyajian 
 7. Ketepatan media untuk pembelajaran kimia      
8. Tata letak dan tampilan media pembelajaran      
9. Melibatkan siswa secara aktif      
10. Variasi penyampaian meteri      
11. Meningkatakan kualitas pembelajaran      
C Aspek Kualitas Kebahasaan 
 12. Kalimat menggunakan bahasa indonesia yang 
baik dan benar 
     
13. Peristilahan      








 ANGKET RESPON PESERTA DIDIK PADA  DESAIN DAN UJI COBA 




Angket ini disusun berdasarkan pola angket semi terbuka. Angket ini 
teridiri dari lima pertanyaan. Peserta didik boleh memilih jawaban lebih dari 
satu. Pada pertanyaan tertentu peserta didik boleh menambahkan pilihan 
jawabannya sendiri pada kotak saran yang disediakan. 
B.Instrumen 
Aspek Penilaian Produk  
1. Bagaimana menurut anda tentang desain E-LKPD berbasis daily life iini ? 
 Sangat Menarik       
 Menarik        
 Cukup Menarik 
 Biasa Saja  
 Tidak Menarik 
2. Apakah pada awal melihat E-LKPD berbasis daily life ini anda tertarik 
untuk membacanya ? 
 Sangat Menarik       
 Menarik        
 Cukup Menarik 
 Biasa Saja  







3. Bagian mana yang sangat mendukung tampilan media? 
 Perpaduan warna tampilan 
 Penulisan 
 Materi 
 Background  
4. Bagian mana yang paling menarik menurut anda pada E-LKPD berbasis 
daily life  ini? 
 Uraian Materi 
 Gambar 
 Contoh Materi 
 Soal Evaluasi 
 Tidak Ada 






5. Apakah media pembelajaran ini mendukung pemahaman anda pada materi 
senyawa hidrokarbon? 





 Cukup Mendukung 
 Biasa Saja 
 Tidak Mendukung 
6. Bagian mana yang sulit dipahami dalam E-LKPD berbasis daily life  ini? 
 Materi pelajaran 
 Gambar  
 Soal Evaluasi 
 Tidak Ada 
7. Bagian mana yang perlu diperbaiki/ditambahkan dalam E-LKPD berbasis 
daily life  ini? 
 Materi Pelajaran 
 Bahasa/Penulisan 
 Gambar 
 Soal Evaluasi 
 Tidak Ada 











Aspek Daily Life 
8. Apakah E-LKPD berbasis daily life ini memudahkan anda untuk 
mempelajari materi hidrokarbon ? 
  Sangat memudahkan 
 Memudahkan 
 Cukup memudahkan  
 Biasa saja 
 Tidak memudahkan 
9. Apakah media E-LKPD berbasis daily life  ini mendukung pemahaman 
anda? 
 sangat mendukung 
 kurang mendukung 
  biasa saja 
 tidak mendukung 
Aspek Manfaat 
10. Apa saja yang anda dapatkan dari menggunakan E-LKPD berbasis daily 
life  ini? 
 Informasi tambahan 
 Wawasan/ilmu pengetahuan 
 Kesenaangan dalam membaca 
 Membantu dalam proses pembelajaran 








C.1 Lembar Wawancara 
C.2 Kisi-Kisi Angket 
C.3 Angket Uji Validitas Ahli Desain Media 
C.4 Rubrik Penilaian Angket Uji Validitas Untuk Ahli Desain Media 
C.5 Angket Uji Validitas Ahli Materi Pembelajaran 
C.6 Rubrik Penilaian Angket Uji Validitas Untuk Ahli Materi Pembelajaran 
C.7 Angket Uji Praktikalitas untuk Guru Mata Pelajaran  
C.8 Rubrik Penilaian Uji Praktikalitas untuk Guru Mata Pelajaran 




























KISI-KISI ANGKET PENILAIAN MEDIA DESAIN DAN UJI COBA        
E-LKPD BERBASIS DAILY LIFE PADA MATERI SENYAWA 
HIDROKARBON 
 












Kesesuaian materi dengan 
kurikulum dan konsep 
keilmuan 
1 1 
Kesesuaian materi yang 




Materi mencakup aplikasi 
kontekstual dalam 
kehidupan sehari-hari 
       4, 5 
 
2  
Kesesuaian kegiatan dan 
latihan soal          6 1 
Kesesuaian e-lkpd dengan 




Penyajian materi sistematis 
dan logis 8,9 2 
Penyajian gambar yang 
menarik dan berwarna 10,11 2 








LKPD sesuai dengan 
kaidah bahasa indonesia 





Kesesuaian ukuran dalam 
E-LKPD dengan 
penggunaan huruf serta tata 
letak kalimat  
16,17,18 3 




















a. Tata letak  
 
5,6 2 
b. Desain Gambar dan 
Tulisan  
1,4 2 
c. Pemilihan Bacgroud 7 1 
d. Penggunaan Warna  2,3 2 
e. Menu Informasi dan 
bantuan  
8,9 2 
f. Kreativasi dan Inovasi  11 1 
g. Kepratisan Media  10 1 
h. Pengoperasian  13 1 
i. Penggunaan  14 1 
Jumlah Pertanyaan 14 
 












1. Kelengkapan materi 
1,2,3,4,5,6, 6 
2. Keakuratan materi 
3. Kemutahiran materi 
4. Materi mengikuti 
sistematika keilmuan 
5. Materi merangsang 
peserta didik untuk 
mencari tahu 
6. Penggunaan notasi, 
simbol dan satuan 
2 Penyajian  
7. Ketepatan media untuk 
pembelajaran kimia 
7,8,9,10,11 5 
8. Tata letak dan tampilan 
media pembelajaran 
9. Melibatkan siswa secara 
aktif 
10. Variasi penyampaian 
meteri 





12. Kalimat menggunakan 
bahasa indonesia yang 














14. Kejelasan dan kesesuaian 
bahasa 











1. Produk  
Penilaian tentang produk 
secara keseluruhan 
1 1 
Ketertarikan untuk membaca 
ketika awal melihat e-lkpd 
2 1 
2 Tampilan  
Bagian yang disukai pada  e-
lkpd  
3 1 
Bagian yang tidak disukai 
pada e-lkpd   
4 
1 
3 Penyajian  
Bagian yang unggul/sangat 
bagus pada e-lkpd 
5 1 
Bagian yang sulit dipahami 
pada e-lkpd 
6 1 










materi menggunakan            
e-lkpd 
8 1 
Tanggapan terhada e-module 
pembelajaran berbasis Daily 
Life  
9 1 
Manfaat yang didapat dengan 
menggunakan         e-lkpd 
berbasis Daily Life 
10 1 












LEMBAR UJI VALIDITAS PENELITIAN DESAIN DAN UJI COBA 
E-LKPD BERBASIS DAILY LIFE PADA MATERI SENYAWA 
HIDROKARBON UNTUK KELAS XI SMA/MA 
 
 
NAMA                               : 
 




LEMBAR AHLI MEDIA 
Judul :  Desain dan Uji Coba E-LKPD Berbasis Daily Life Pada 
Materi Senyawa Hidrokarbon Untuk Kelas  XI SMA/MA 
Penyusun                :  Dila Agusti Ardian   
Pembimbing           :  Yuni Fatisa,M.Si. 
Instansi                   : Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyah dan 
  Keguruan UIN Suska Riau 
 
Assalaamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Dengan hormat,  
Sehubungan dengan dilaksanakannya penelitian mengenai Desain dan Uji 
Coba e-LKPD Berbasis Daily Life Pada Materi Senyawa Hidrokarbon.saya 
memohon kesediaan Bapak/ibu untuk memberikan penialian terhadap materi 
senyawa hidrokarbon dalam e-LKPD yang didesain dengan mengisi angket yang 
telah disediakan. Angket penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat 
Bapak/Ibu tentang materi pembelajaran yang didesain, sehingga dapat diketahui 
valid atau tidaknya e-LKPD tersebut digunakan  dalam  pembelajaran kimia. 
Penilaian, komentar, dan saran yang Bapak/Ibu berikan akan digunakan sebagai 
pertimbangan untuk perbaikan terhadap materi senyawa hidrokarbon pada 
 e-LKPD yang telah dibuat. Atas perhatian dan kesediaannya untuk mengisi 







1. Sebelum melakukan penilaian pada media pembelajaran ini, isilah identitas 
Bapak.Ibu secara lengkap terlebih dahulu. Bapak/Ibu dimohonkan memberi 
penilaian terhadap instrumen penelitian Desain dan Uji Coba e-LKPD Berbasis 
Daily Life Pada Materi Senyawa Hidrokarbon Untuk Kelas  XI SMA/MA 
dengan menggunakan instrumen ini. 
2. Penilaian Bapak/Ibu pada setiap butir pertanyaan yang terdapat dalam 
instrument ini akan digunakan sebagai validasi dan masukan bagi perbaikan 
instrument e-LKPD Berbasis Daily Life Pada Materi Senyawa Hidrokarbon. 
3. Penilaian ini dilakukan dengan memberikan tanda checklist pada salah satu 
kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu. Setiap butir dalam lembar 
penilaian dengan ketentuan sebagai berikut. 
1 = Buruk Sekali 
2 = Buruk 
3 = Sedang 
4 = Baik 





Kriteria Penilaian Nilai 
1 2 3 4 5 
A. Aspek Tampilan Media  
 1. Penyajian materi yang mudah dibaca      
2. Kesesuaian ukuran, warna teks dan gambar      
3. Penggunaan warna yang menarik      
4. Kesesuaian gambar yang digunakan pada media 
pembelajaran 
     
5. Tata letak halaman      
6. Tata letak yang konsisten dan dapat digunakan 
dengan baik 
     
7. Kesesuaian  latar belakang (background)      
B. Aspek Informasi  
 8. Penjelasan menu pengenalan media      
9. Kejelasan petunjuk data dan kontak pembuat      
C. Aspek Penggunaan Media  
 10. e-LKPD berbasis daily life  dapat dibuka dengan 
baik pada handphone. 






Kriteria Penilaian Nilai 
1 2 3 4 5 
11. Kreativitas dan inovasi dalam media 
pembelajaran  
     
12. Kepraktisan dan kesesuaian dalam penggunaan 
media pembelajaran 
     
13. Kemudahan dalam meggunakan  media 
pembelajaran 
     
14. Kemampuan penggunaan media pembelajaran 
berulang-ulang 
     
 
C.Penilaian Secara Umum 
No
. 
Uraian A B C 
1. Penilaian secara umum terhadap instrumen penelitian 
Desain dan Uji Coba e-LKPD Berbasis Daily Life Pada 
Materi Senyawa Hidrokarbon Untuk Kelas  XI 
SMA/MA 
   
 
Keterangan : 
A = Dapat digunakan tanpa revisi 
B = Dapat digunakan dengan revisi 
C = Tidak dapat digunakan 









                                                                                  (…………………………) 







DESKRIPSI BUTIR ANGKET PENILAIAN  LKPD BERBASIS DAILY 
LIFE  PADA MATERI SENYAWA HIDROKARBON UNTUK AHLI 
MEDIA 
 
No.  Kriteria  Nilai  Penjabaran 
A. Aspek Tampilan Media 
 
1. Penyajian materi yang 
mudah dibaca 
5 
Jika penyajian materi yang 
mudah dibaca sangat sesuai 
4 
Jika penyajian materi yang 
mudah dibaca sesuai 
3 
Jika penyajian materi yang 
mudah dibaca cukup sesuai 
2 
Jika penyajian materi yang 
mudah dibaca kurang sesuai 
1 
Jika penyajian materi yang 












2. Kesesuaian ukuran, warna 











Jika ukuran, warna teks dan 
gambar sangat sesuai 
4 
Jika ukuran, warna teks dan 
gambar sesuai 
3 
Jika ukuran, warna teks dan 
gambar cukup sesuai 
2 
Jika ukuran, warna teks dan 
gambar kurang sesuai 
1 
Jika ukuran, warna teks dan 
gambar tidak sesuai 
 3. Penggunaan warna yang 
menarik 
5 
Jika warna yang digunakan 
pada media sangat menarik 
4 
Jika warna yang digunakan 
pada media menarik 
3 
Jika warna yang digunakan 
pada media cukup menarik 
2 
Jika warna yang digunakan 
pada media kurang menarik 
1 
Jika warna yang digunakan 
pada media tidak menarik 
 4. Kesesuaian gambar yang 
digunakan pada media 
pembelajaran 
5 
Jika gambar yang digunakan 
pada media pembelajaran 
sangat sesuai 
4 
Jika gambar yang digunakan 






No.  Kriteria  Nilai  Penjabaran 
3 
Jika gambar yang digunakan 
pada media pembelajaran 
cukup sesuai 
2 
Jika gambar yang digunakan 
pada media pembelajaran 
kurang sesuai 
1 
Jika gambar yang digunakan 











Jika tata letak halaman 
sangat sesuai 
4 
Jika tata letak halaman sesuai 
3 
Jika tata letak halaman cukup 
sesuai 
2 
Jika tata letak halaman 
kurang sesuai 
1 
Jika tata letak halaman tidak 
sesuai 
 6. Tata letak menu nagivasi 
yang konsisten dan dapat 
digunakan dengan baik 
5 
Jika tata letak menu nagivasi 
yang konsisten dan dapat 
digunakan dengan baik 
sangat sesuai 
4 
Jika tata letak menu nagivasi 
yang konsisten dan dapat 
digunakan dengan baik 
sesuai 
3 
Jika tata letak menu nagivasi 
yang konsisten dan dapat 
digunakan dengan baik 
cukup sesuai 
2 
Jika tata letak menu nagivasi 
yang konsisten dan dapat 
digunakan dengan baik 
kurang sesuai 
1 
Jika tata letak menu nagivasi 
yang konsisten dan dapat 











Jika latar belakang 
(background) sangat sesuai 
4 
























Jika latar belakang 
(background) cukup  sesuai 
2 
Jika latar belakang 
(background) kurang sesuai 
1 
Jika latar belakang 
(background) tidak sesuai 
 
B. Aspek Informasi 
 8. Penjelasan menu 
pengenalan media 
5 
Jika menu pengenalan media 
pembelajaran sangat jelas 
4 
Jika menu pengenalan media 
pembelajaran  jelas 
3 
Jika menu pengenalan media 
pembelajaran cukup  jelas 
2 
Jika menu pengenalan media 
pembelajaran kurang  jelas 
1 
Jika menu pengenalan media 
















Jika petunjuk data dan 
kontak pembuat sangat jelas 
4 
Jika petunjuk data dan 
kontak pembuat jelas 
3 
Jika petunjuk data dan 
kontak pembuat cukup jelas 
2 
Jika petunjuk data dan 
kontak pembuat kurang jelas 
1 
Jika petunjuk data dan 
kontak pembuat tidak jelas 







10. E-LKPD berbasis 
gamifikasi dapat dibuka 







Jika E-LKPD berbasis 
gamifikasi dapat dibuka 
dengan baik pada handphone 
sangat mudah 
4 
Jika E-LKPD berbasis 
gamifikasi dapat dibuka 
dengan baik pada handphone 
mudah 
3 
Jika E-LKPD berbasis 
gamifikasi dapat dibuka 




No.  Kriteria  Nilai  Penjabaran 
cukup mudah 
2 
Jika E-LKPD berbasis 
gamifikasi dapat dibuka 
dengan baik pada handphone 
kurang mudah 
1 
Jika E-LKPD berbasis 
gamifikasi dapat dibuka 








11. Kreativitas dan inovasi 






Jika kreativitas dan inovasi 
dalam media pembelajaran 
sangat baik 
4 
Jika kreativitas dan inovasi 
dalam media pembelajaran 
baik 
3 
Jika kreativitas dan inovasi 
dalam media pembelajaran 
cukup baik 
2 
Jika kreativitas dan inovasi 
dalam media pembelajaran 
kurang baik 
1 
Jika kreativitas dan inovasi 

















12. Kepraktisan dan kesesuaian 
dalam penggunaan media 
pembelajaran 
5 
Jika kepraktisan dan 
kesesuaian dalam 
penggunaan media 
pembelajaran sangat baik 
4 





Jika kepraktisan dan 
kesesuaian dalam 
penggunaan media 
pembelajaran cukup baik 
2 
Jika kepraktisan dan 
kesesuaian dalam 
penggunaan media 
pembelajaran kurang baik 
1 






No.  Kriteria  Nilai  Penjabaran 
pembelajaran tidak baik 




Jika mengoprasikan media 
pembelajaran sangat mudah 
4 
Jika mengoprasikan media 
pembelajaran  mudah 
3 
Jika mengoprasikan media 
pembelajaran cukup mudah 
2 
Jika mengoprasikan media 
pembelajaran sulit 
1 
Jika mengoprasikan media 
pembelajaran sangat sulit 




Jika media pembelajaran 
sangat dapat digunakan 
berulang-ulang 
4 




Jika media pembelajaran 
cukup dapat digunakan 
berulang-ulang 
2 
Jika media pembelajaran 
kurang dapat digunakan 
berulang-ulang 
1 
Jika media pembelajaran 




















LEMBAR UJI VALIDITAS PENELITIAN DESAIN DAN UJI COBA 
 E-LKPD BERBASIS DAILY LIFE PADA MATERI SENYAWA 
HIDROKARBON UNTUK KELAS XI SMA/MA 
 
 
NAMA                               : 
 




LEMBAR AHLI MATERI 
Judul : Desain dan Uji Coba e-LKPDBerbasis Daily Life Pada 
Materi Senyawa Hidrokarbon Untuk Kelas  XI SMA/MA 
Pembimbing : Yuni Fatisa,M.Si. 
Instansi : Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyah dan 
  Keguruan UIN Suska Riau 
 
Assalaamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Dengan hormat,  
Sehubungan dengan dilaksanakannya penelitian mengenai Desain dan Uji 
Coba e-LKPD Berbasis Daily Life Pada Materi Senyawa Hidrokarbon.saya 
memohon kesediaan Bapak/ibu untuk memberikan penialian terhadap materi 
senyawa hidrokarbon dalam e-LKPD yang didesain dengan mengisi angket yang 
telah disediakan. Angket penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat 
Bapak/Ibu tentang materi pembelajaran yang didesain, sehingga dapat diketahui 
valid atau tidaknya e-LKPD tersebut digunakan  dalam  pembelajaran kimia. 
Penilaian, komentar, dan saran yang Bapak/Ibu berikan akan digunakan sebagai 
pertimbangan untuk perbaikan terhadap materi senyawa hidrokarbon pada e-
LKPD yang telah dibuat. Atas perhatian dan kesediaannya untuk mengisi angket 







1. Sebelum melakukan penilaian pada media pembelajaran ini, isilah identitas 
Bapak.Ibu secara lengkap terlebih dahulu. Bapak/Ibu dimohonkan memberi 
penilaian terhadap instrumen penelitian Desain dan Uji Coba e-LKPD 
Berbasis Daily Life Pada Materi Senyawa Hidrokarbon Untuk Kelas  XI 
SMA/MA dengan menggunakan instrumen ini. 
2. Penilaian Bapak/Ibu pada setiap butir pertanyaan yang terdapat dalam 
instrument ini akan digunakan sebagai validasi dan masukan bagi perbaikan 
instrument e-LKPD Berbasis Daily Life Pada Materi Senyawa Hidrokarbon. 
3. Penilaian ini dilakukan dengan memberikan tanda checklist pada salah satu 
kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu. Setiap butir dalam lembar 
penilaian dengan ketentuan sebagai berikut. 
1 = Buruk Sekali 
2 = Buruk 
3 = Sedang 
4 = Baik 
5 = Sangat Baik 
 
 B.Aspek Penilaian 
No Pernyataan Skor Penilaian 
1 2 3 4 5 
Aspek Kualitas Isi  
1 Kesesuaian materi dengan kurikulum dan konsep 
keilmuan 
     
2 Kesesuaian materi yang disajikan dalam media 
pembelajaran dengan KI/KD 
     
3 Kesesuaian materi yang disajikan dengan 
cakupannya 
     
4 Materi mencakup aplikasi kontekstual dalam 
kehidupan sehari-hari 
     




No Pernyataan Skor Penilaian 
1 2 3 4 5 
6 Kesesuaian kegiatan dan latihan soal      
7 Kesesuaian antara e-LKPD berbasis  daily life 
dengan latihan soal 
     
Aspek Kualitas Penyajian  
8 Penyajian materi sistematis dan logis      
9 e-LKPD menyampaikan kegiatan yang 
mengembangkan pembelajaran berbasis daily life  
     
10 Penyajian gambar yang menarik dan berwarna      
11 Keefektifan media digunakan untuk belajar mandiri      
12 Cuplikan dan kutipan mencantumkan sumber yang 
jelas 
     
Aspek Kualitas Kebahasaan  
13 Penggunaan kalimat e-LKPD sesuai dengan kaidah 
bahasa indonesia yang baik dan benar 
     
14 Bahasa yang digunakan sederhana, lugas dan mudah 
dipahami peserta didik 
     
15 Kejelasan penafsiran pada kalimat yang digunakan 
dalam materi 
     
Aspek Kualitas Tampilan  
16 Daya dukung gambar yang digunakan dalam media 
membantu konsep materi 
     
17 Penggunaan huruf proposional dan mudah dibaca      












 C.Penilaian Secara Umum 
No. Uraian A B C 
1. Penilaian secara umum terhadap instrumen penelitian 
Desain dan Uji Coba e-LKPD Berbasis Daily Life 
Pada Materi Senyawa Hidrokarbon Untuk Kelas  XI 
SMA/MA 
   
 
Keterangan : 
A = Dapat digunakan tanpa revisi 
B = Dapat digunakan dengan revisi 
C = Tidak dapat digunakan 





Pekanbaru, 29 Maret  2021 























DESKRIPSI BUTIR ANGKET PENILAIAN  E-LKPD BERBASIS  DAILY 
LIFE PADA MATERI SENYAWA HIDROKARBON UNTUK AHLI 
MATERI  
Aspek Penilaian 
No. Kriteria  Nilai  Penjabaran  
A. Aspek Kualitas Isi Materi 
 1. Kesesuaian materi dengan 
kurikulum dan konsep 
keilmuan 
5 
Jika semua materi yang 
disajika sangat sesuai 
dengan kurikulum 2013 
4 
Jika semua materi yang 
disajika sesuai dengan 
kurikulum 2013 
3 
Jika semua materi yang 
disajika cukup sesuai 
dengan kurikulum 2013 
2 
Jika semua materi yang 
disajika kurang sesuai 
dengan kurikulum 2013 
1 
Jika semua materi yang 











2. Kesesuaian materi yang 










Jika aspek yang disajikan 
sangat tepat dan sangat 
sesuai dengan KI/KD 
4 
Jika aspek yang disajikan 
tepat dan sesuai dengan 
KI/KD 
3 
Jika aspek yang disajikan 
cukup tepat dan cukup 
sesuai dengan KI/KD 
2 
Jika aspek yang disajikan 
kurang tepat dan kurang 
sesuai dengan KI/KD 
1 
Jika aspek yang disajikan 
tidak tepat dan tidak sesuai 
dengan KI/KD 
 3. Kesesuaian materi yang 
disajikan dengan cakupannya 
5 
Jika aspek yang disajikan 
tepat dan sangat sesuai 
dengan materi yang 
disajikan 
4 
Jika aspek yang disajikan 
tepat dan sesuai dengan 
materi yang disajikan 
3 
Jika aspek yang disajikan 





No. Kriteria  Nilai  Penjabaran  
dengan materi yang 
disajikan 
2 
Jika aspek yang disajikan 
tepat dan kurang sesuai 
dengan materi yang 
disajikan 
1 
Jika aspek yang disajikan 
tepat dan tidak sesuai 



















Jika materi yang disajikan 
sangat baik mengaitkan 
konsep sehari-hari sehingga 
menguatkan pemahaman 
konsep yang ada dalam 
materi 
4 
Jika materi yang disajikan 
baik mengaitkan konsep 
sehari-hari sehingga 
menguatkan pemahaman 
konsep yang ada dalam 
materi 
3 
Jika materi yang disajikan 
cukup baik mengaitkan 
konsep sehari-hari sehingga 
menguatkan pemahaman 
konsep yang ada dalam 
materi 
2 
Jika materi yang disajikan 
kurang baik mengaitkan 
konsep sehari-hari sehingga 
menguatkan pemahaman 
konsep yang ada dalam 
materi 
1 
Jika materi yang disajikan 
tidak baik mengaitkan 
konsep sehari-hari sehingga 
menguatkan pemahaman 













Jika kegiatan dan latihan 
soal sangat merangsang 
peserta didik untuk 
memecahkan masalah 













untuk belajar mandiri 
4 
Jika kegiatan dan latihan 
soal merangsang peserta 
didik untuk memecahkan 
masalah sehingga  efektif 
digunakan untuk belajar 
mandiri 
3 
Jika kegiatan dan latihan 
soal cukup merangsang 
peserta didik untuk 
memecahkan masalah 
sehingga  efektif digunakan 
untuk belajar mandiri 
2 
Jika kegiatan dan latihan 
soal kurang merangsang 
peserta didik untuk 
memecahkan masalah 
sehingga  efektif digunakan 
untuk belajar mandiri 
1 
Jika kegiatan dan latihan 
soal tidak merangsang 
peserta didik untuk 
memecahkan masalah 
sehingga efektif digunakan 












6. Kesesuaian antara LKPD 











Jika materi kimia yang 
disampaikan di dalam 
LKPD berbasis daily life  
sangat sesuai 
4 
Jika materi kimia yang 
disampaikan di dalam  
LKPD berbasis daily life  
sesuai 
3 
Jika materi kimia yang 
disampaikan di dalam 
LKPD berbasis daily life  
cukup sesuai 
2 
Jika materi kimia yang 
disampaikan di dalam  
LKPD berbasis daily life  
kurang sesuai 
1 
Jika materi kimia yang 
disampaikan di dalam  





No. Kriteria  Nilai  Penjabaran  
B. Aspek Kualitas Penyajian 
 7. Penyajian materi sistematis dan 
logis 5 
Jika semua penyampaian 
materi sangat sistematis dan 
logis 
4 
Jika semua penyampaian 
materi sistematis dan logis 
3 
Jika semua penyampaian 
materi cukup sistematis dan 
logis 
2 
Jika semua penyampaian 
materi kurang sistematis dan 
logis 
1 
Jika semua penyampaian 






























Jika materi yang disajikan 
mengembangkan 
pembelajaran berbasis daily 
life  sangat dapat 




Jika materi yang disajika 
mengembangkan 
pembelajaran berbasis daily 
life  dapat memudahkan 
siswa untuk memahami 
materi pembelajaran 
3 
Jika materi yang disajikan 
mengembangkan 
pembelajaran berbasis daily 
life  cukup dapat 




Jika materi yang disajikan 
mengembangkan 
pembelajaran berbasis daily 
life  kurang dapat 




Jika materi yang disajikan 
mengembangkan 




No. Kriteria  Nilai  Penjabaran  
life  tidak dapat 




































Jika penyajian materi 
bersifat interaktif dan 
partisipatif yang memotivasi 
sehingga peserta didik 
sangat terlibat secara mental 
dan emosional dalam 
pencapaian Kompetensi Inti 
dan Kompetensi Dasar 
4 
Jika penyajian materi 
bersifat interaktif dan 
partisipatif yang memotivasi 
sehingga peserta didik 
terlibat secara mental dan 
emosional dalam pencapaian 
Kompetensi Inti dan 
Kompetensi Dasar 
3 
Jika penyajian materi 
bersifat interaktif dan 
partisipatif yang memotivasi 
sehingga peserta didik 
cukup terlibat secara mental 
dan emosional dalam 
pencapaian Kompetensi Inti 
dan Kompetensi Dasar 
2 
Jika penyajian materi 
bersifat interaktif dan 
partisipatif yang memotivasi 
sehingga peserta didik 
kurang terlibat secara mental 
dan emosional dalam 
pencapaian Kompetensi Inti 
dan Kompetensi Dasar 
1 
Jika penyajian materi 
bersifat interaktif dan 
partisipatif yang memotivasi 
sehingga peserta didik tidak 
terlibat secara mental dan 
emosional dalam pencapaian 




10. Keefektifan media digunak 
untuk belajar mandiri 
5 
Jika media yang digunakan 



















untuk belajar mandiri 
4 
Jika media yang digunakan 
efektif digunakan untuk 
belajar mandiri 
3 
Jika media yang digunakan 
cukup efektif digunakan 
untuk belajar mandiri 
2 
Jika media yang digunakan 
kurang efektif digunakan 
untuk belajar mandiri 
1 
Jika media yang digunakan 
tidak efektif digunakan 























11. Cuplikan dan kutipan 
























Jika terdapat cuplikan 
sumber yang sangat jelas 
sehingga dapat membantu 
menguatkan pemahaman 
konsep yang ada dalam 
materi 
4 
Jika terdapat cuplikan 
sumber yang jelas sehingga 
dapat membantu 
menguatkan pemahaman 
konsep yang ada dalam 
materi 
3 
Jika terdapat cuplikan 
sumber yang cukup jelas 
sehingga dapat membantu 
menguatkan pemahaman 
konsep yang ada dalam 
materi 
2 
Jika terdapat cuplikan 
sumber yang kurang jelas 
sehingga dapat membantu 
menguatkan pemahaman 
konsep yang ada dalam 
materi 
1 
Jika terdapat cuplikan 
sumber ynag tidak jelas 
sehingga dapat membantu 
menguatkan pemahaman 
konsep yang ada dalam 
materi 
C. Aspek Kualitas Kebahasaan 




No. Kriteria  Nilai  Penjabaran  
LKPD sesuai dengan kaidah 




sangat mengacu pada kaidah 
tata bahasa Indonesia yang 
baik benar 
4 
Jika tata kalimat yang 
digunakan untuk 
menyampaikan pesan, 
mengacu pada kaidah tata 
bahasa Indonesia yang baik 
benar 
3 
Jika tata kalimat yang 
digunakan untuk 
menyampaikan pesan, cukup 
mengacu pada kaidah tata 
bahasa Indonesia yang baik 
benar 
2 
Jika tata kalimat yang 
digunakan untuk 
menyampaikan pesan, 
kurang mengacu pada 
kaidah tata bahasa Indonesia 
yang baik benar 
1 
Jika tata kalimat yang 
digunakan untuk 
menyampaikan pesan, tidak 
mengacu pada kaidah tata 






13. Bahasa yang digunakan 
sederhana, lugas dan mudah 
dipahami peserta didik 
 
5 
Jika bahasa yang digunakan 
sangat sederhana sehingga 
meningkatkan pemahaman 
4 




Jika bahasa yang digunakan 
cukup sederhana sehingga 
meningkatkan pemahaman 
2 
Jika bahasa yang digunakan 
kurang sederhana sehingga 
meningkatkan pemahaman 
1 
Jika bahasa yang digunakan 
tidak sederhana sehingga 
meningkatkan pemahaman 




No. Kriteria  Nilai  Penjabaran  















sangat sederhana dan 
langsung ke sasaran 
4 
Jika kalimat yang digunakan 
sederhana dan langsung ke 
sasaran 
3 
Jika kalimat yang digunakan 
cukup sederhana dan 
langsung ke sasaran 
2 
Jika kalimat yang digunakan 
kurang sederhana dan 
langsung ke sasaran 
1 
Jika kalimat yang digunakan 
tidak sederhana dan 
langsung ke sasaran 
C. Aspek Kualitas Tampilan   
 15. Daya dukung gambar yang 
digunakan dalam media 
membantu konsep materi 
5 
Jika gambar yang digunakan 
sangat membantu  dalam 
memperjelas konsep materi 
4 
Jika gambar yang digunakan 
membantu  dalam 
memperjelas konsep materi 
3 
Jika gambar yang digunakan 
cukup membantu  dalam 
memperjelas konsep materi 
2 
Jika gambar yang digunakan 
kurang membantu  dalam 
memperjelas konsep materi 
1 
Jika gambar yang digunakan 
tidak membantu  dalam 














16. Penggunaan huruf 













Jika huruf yang digunakan 




Jika huruf yang digunakan 
mudah dibaca sehingga 
meningkatkan pemahaman 
3 
Jika huruf yang digunakan 




Jika huruf yang digunakan 





No. Kriteria  Nilai  Penjabaran  
pemahaman 
1 
Jika huruf yang digunakan 
tidak mudah dibaca 
sehingga meningkatkan 
pemahaman 
 18.Ketepatan memilih 
background 5 
Jika background yang 
digunakan sangat menarik 
perhatian peserta didik 
4 
Jika background yang 
digunakan menarik 
perhatian peserta didik 
3 
Jika background yang 
digunakan cukup menarik 
perhatian peserta didik 
2 
Jika background yang 
digunakan kurang menarik 
perhatian peserta didik 
1 
Jika background yang 
digunakan tidak menarik 





























LEMBAR UJI PRAKTIKALITAS PENELITIAN DESAIN DAN UJI COBA 
E-LKPD BERBASIS DAILY LIFE PADA MATERI  SENYAWA 
HIDROKARBON   
 
NAMA                               : 
 




ANGKET UJI PRAKTIKALITAS MEDIA 
OLEH GURU  
Judul : Desain dan Uji Coba e-LKPD Berbasis Daily Life Pada 
Materi Senyawa Hidrokarbon Untuk Kelas  XI SMA/MA 
Penyusun : Dila Agusti Ardian    
Pembimbing : Yuni Fatisa,M.Si. 
Instansi : Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyah dan 
  Keguruan UIN Suska Riau 
Assalaamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Dengan hormat,  
Sehubungan dengan dilaksanakannya penelitian mengenai Desain dan Uji 
Coba e-LKPD Berbasis Daily Life Pada Materi Senyawa Hidrokarbon. Saya 
memohon kesediaan Bapak/ibu untuk memberikan penialian terhadap materi 
senyawa hidrokarbon dalam e-LKPD yang didesain dengan mengisi angket yang 
telah disediakan. Angket penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat 
Bapak/Ibu tentang materi pembelajaran yang didesain, sehingga dapat diketahui 
valid atau tidaknya e-LKPD tersebut digunakan  dalam  pembelajaran kimia. 
Penilaian, komentar, dan saran yang Bapak/Ibu berikan akan digunakan sebagai 
pertimbangan untuk perbaikan terhadap materi senyawa hidrokarbon pada 
 e-LKPD yang telah dibuat. Atas perhatian dan kesediaannya untuk mengisi 






1. Sebelum melakukan penilaian pada media pembelajaran ini, isilah identitas 
Bapak.Ibu secara lengkap terlebih dahulu. Bapak/Ibu dimohonkan memberi 
penilaian terhadap instrumen penelitian Desain dan Uji Coba e-LKPD 
Berbasis Daily Life Pada Materi Senyawa Hidrokarbon Untuk Kelas  XI 
SMA/MA dengan menggunakan instrumen ini. 
2. Penilaian Bapak/Ibu pada setiap butir pertanyaan yang terdapat dalam 
instrument ini akan digunakan sebagai validasi dan masukan bagi perbaikan 
instrument e-LKPD Berbasis Daily Life Pada Materi Senyawa Hidrokarbon. 
3. Penilaian ini dilakukan dengan memberikan tanda checklist pada salah satu 
kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu. Setiap butir dalam lembar 
penilaian dengan ketentuan sebagai berikut. 
1 = Buruk Sekali 
2 = Buruk 
3 = Sedang 
4 = Baik 




 Skor Nilai 
1 2 3 4 5 
 Aspek Isi atau materi 
A. 1. Kelengkapan materi      
2. Keakuratan materi      
3. Kemutahiran materi      
4. Materi mengikuti sistematika keilmuan      
5. Materi merangsang peserta didik untuk 
mencari tahu 
     
6. Penggunaan notasi, simbol dan satuan      
 Aspek Penyajian 
B. 7. Ketepatan media untuk pembelajaran kimia      
8. Tata letak dan tampilan media pembelajaran      
9. Melibatkan siswa secara aktif      
10. Variasi penyampaian meteri      
11. Meningkatakan kualitas pembelajaran      




 12. Kalimat menggunakan bahasa indonesia yang 
baik dan benar 
     
 13. Peristilahan      
 14. Kejelasan dan kesesuaian bahasa      
 
C.Penilaian Secara Umum 
No. Uraian A B C 
1. Penilaian secara umum terhadap instrumen 
penelitian Desain dan Uji Coba e-LKPD Berbasis 
Daily Life Pada Materi Senyawa Hidrokarbon Untuk 
Kelas  XI SMA/MA 
   
 
Keterangan : 
A = Dapat digunakan tanpa revisi 
B = Dapat digunakan dengan revisi 
C = Tidak dapat digunakan 






……………………………………………………………   
  Pekanbaru, 18  Januari  2021 
Guru Kimia   
 









DESKRIPSI BUTIR ANGKET PENILAIAN  E-LKPD BERBASIS DAILY 
LIFE PADA MATERI SENYAWA HIDROKARBON  UNTUK 
PRAKTIKALITAS GURU 
 
No. Kriteria  Nilai  Penjabaran  
A. Aspek Isi atau Materi 
 1. Kelengkapan materi 
5 
Jika semua materi yang disajikan 
pada media pembelajaran sangat 
lengkap 
4 
Jika semua materi yang disajikan 
pada media pembelajaran lengkap 
3 
Jika semua materi yang disajikan 
pada media pembelajaran cukup 
lengkap 
2 
Jika semua materi yang disajikan 
pada media pembelajaran kurang 
lengkap 
1 
Jika semua materi yang disajikan 
pada media pembelajaran tidak 
lengkap 
 2. Keakuratan materi 
5 
Jika yang disajikan pada media 
pembelajaran sangat akurat 
4 
Jika yang disajikan pada media 
pembelajaran akurat 
3 
Jika yang disajikan pada media 
pembelajaran cukup akurat 
2 
Jika yang disajikan pada media 
pembelajaran kurang akurat 
1 
Jika yang disajikan pada media 








Jika semua materi dan contoh yang 
disajikan sangat relevan dengan 
perkembangan ilmu terkini 
4 
Jika sebagian besar materi dan 
contoh yang disajikan relevan 
dengan perkembangan ilmu terkini 
3 
Jika sebagian materi dan contoh 
yang disajikan cukup relevan 
dengan perkembangan ilmu terkini 
2 
Jika sebagian besar materi dan 
contoh yang disajikan kurang 
relevan dengan perkembangan ilmu 
terkini 
1 
Jika semua materi dan contoh yang 
disajikan tidak relevan dengan 





No. Kriteria  Nilai  Penjabaran  
 4. Materi mengikuti 
sistematika keilmuan 
5 
Jika semua materi yang disajikan 
dari yang sederhana ke yang sulit 
dan menekankan pada pengalaman 
langsung 
4 
Jika sebagian besar materi yang 
disajikan dari yang sederhana ke 
yang sulit dan menekankan pada 
pengalaman langsung 
3 
Jika sebagian materi yang disajikan 
dari yang sederhana ke yang sulit 
tetapi kurang menekankan pada 
pengalaman langsung 
2 
Jika sebagian besar materi tidak 
disajikan dari yang sederhana ke 
yang sulit dan kurang menekankan 
pada pengalaman langsung 
1 
Jika semua materi tidak disajikan 
dari yang sederhana ke yang sulit 
dan tidak menekankan pada 
pengalaman langsung 
 5. Materi merangsang 
peserta didik untuk 
mencari tahu 
5 
Jika semua materi yang disajikan 
merangsang pengetahuan siswa 
untuk mencari tahu 
4 
Jika sebagia besar materi yang 
disajikan merangsang pengetahuan 
siswa untuk mencari tahu 
3 
Jika sebagian besar materi yang 
disajikan cukup merangsang 
pengetahuan siswa untuk mencari 
tahu 
2 
Jika sebagian besar materi yang 
disajikan kurang merangsang 
pengetahuan siswa untuk mencari 
tahu 
1 
Jika sebagian besar materi yang 
disajikan tidak merangsang 









6. Penggunaan notasi, 







Jika semua materi menggunakan 
notasi, symbol, dan satuan sesuai 
dengan acuan Sistem Internasional 
4 
Jika sebagian besar materi 
menggunakan notasi, symbol, dan 

















Jika sebagian materi menggunakan 
notasi, symbol, dan satuan sesuai 
dengan acuan Sistem Internasional 
2 
Jika sebagian besar materi tidak 
menggunakan notasi, simbol, dan 
satuan sesuai dengan acuan Sistem 
Internasional 
1 
Jika semua materi tidak 
menggunakan notasi, simbol, dan 
satuan sesuai dengan acuan Sistem 
Internasional 
B. Aspek Penyajian 
 7. Ketepatan media untuk 
pembelajaran kimia 
5 
Jika media pembelajaran sangat 
tepat untuk pembelajaran kimia 
4 
Jika media pembelajaran tepat untuk 
pembelajaran kimia 
3 
Jika media pembelajaran cukup 
tepat untuk pembelajaran kimia 
2 
Jika media pembelajaran kurang 
tepat untuk pembelajaran kimia 
1 
Jika media pembelajaran tidak tepat 
untuk pembelajaran kimia 
 8. Tata letak dan tampilan 
media pembelajaran 
5 
Jika tata letak dan tampilan media 
pembelajaran sangat baik 
4 
Jika tata letak dan tampilan media 
pembelajaran baik 
3 
Jika tata letak dan tampilan media 
pembelajaran cukup baik 
2 
Jika tata letak dan tampilan media 
pembelajaran kurang baik 
1 
Jika tata letak dan tampilan media 










semua materi yang disajikan dapat 
menarik minat baca siswa 
4 
Jika sebagian besar materi yang 
disajikan menarik minat baca siswa 
3 
Jika sebagian materi yang disajikan 
cukup menarik minat baca siswa 
2 
Jika sebagian besar materi yang 
disajikan kurang menarik minat baca 
siswa 
1 
Jika semua materi yang disajikan 
tidak  menarik minat baca siswa 




No. Kriteria  Nilai  Penjabaran  
materi disajikan sangat jelas, akurat, dan 
menambah pemahaman konsep 
4 
Jika sebagian besar informasi yang 
disajikan jelas, akurat, dan 
menambah pemahaman konsep 
3 
Jika sebagian besar informasi yang 
disajikan cukup jelas, akurat, dan 
menambah pemahaman konsep 
2 
Jika sebagian besar informasi yang 
disajikan kurang jelas, kurang 
akurat, dan tidak menambah 
pemahaman konsep 
1 
Jika sebagian besar informasi yang 
disajikan tidak jelas, tidak akurat, 

















Jika semua materi yang disajikan 
mengembangkan mekanisme siswa 
sebagai pusat pembelajaran dan 
mendorong siswa aktif 
4 
Jika sebagian besar materi yang 
disajikan mengembangkan 
mekanisme siswa sebagai pusat 
pembelajaran dan mendorong siswa 
aktif 
3 
Jika sebagian besar materi yang 
disajikan cukup mengembangkan 
mekanisme siswa sebagai pusat 
pembelajaran dan mendorong siswa 
aktif 
2 
Jika sebagian besar materi yang 
disajikan kurang mengembangkan 
mekanisme siswa sebagai pusat 
pembelajaran dan kurang 
mendorong siswa aktif 
1 
Jika semua materi yang disajikan 
tidak mengembangkan mekanisme 
siswa sebagai pusat pembelajaran 
dan kurang mendorong siswa aktif 
C. Aspek Kualitas Kebahasaan 
 12. Kalimat 
menggunakan bahasa 
Indonesia yang baik 
dan benar 
5 
Jika semua materi menggunakan 
kaidah Bahasa Indonesia yang baik 
dan benar 
4 
Jika sebagian besar materi 




No. Kriteria  Nilai  Penjabaran  
Indonesia yang baik dan benar 
3 
Jika sebagian materi cukup 
menggunakan kaidah Bahasa 
Indonesia yang baik dan benar 
2 
Jika sebagian besar materi tidak 
menggunakan kaidah Bahasa 
Indonesia yang baik dan benar 
1 
Jika semua materi tidak 
menggunakan kaidah Bahasa 
Indonesia yang baik dan benar 
 13. peristilahan 
5 
Jika semua materi menggunakan 
peristilahan yang sesuai dengan 
konsep yang menjadi pokok bahasan 
dan terdapat penjelasan untuk 
peristilahan yang sulit 
4 
Jika sebagian besar materi 
menggunakan peristilahan yang 
sesuai dengan konsep yang menjadi 
pokok bahasan dan terdapat 
penjelasan untuk peristilahan yang 
sulit 
3 
Jika sebagian materi menggunakan 
peristilahan yang sesuai dengan 
konsep yang menjadi pokok bahasan 
tetapi terdapat sedikit penjelasan 
untuk peristilahan yang sulit 
2 
Jika sebagian besar materi tidak 
menggunakan peristilahan yang 
sesuai dengan konsep yang menjadi 
pokok bahasan dan kurang terdapat 
penjelasan untuk peristilahan yang 
sulit 
1 
Jika semua materi tidak 
menggunakan peristilahan yang 
sesuai dengan konsep yang menjadi 
pokok bahasan dan tidak terdapat 













Jika semua ejaan bahasa yang 
digunakan sesuai dengan tahap 
perkembangan siswa (komunikatif) 
dan struktur kalimat sesuai dengan 
tingkat penguasaan kognitif siswa 
4 
Jika sebagian besar ejaan bahasa 




No. Kriteria  Nilai  Penjabaran  
perkembangan siswa (komunikatif) 
dan struktur kalimat sesuai dengan 
tingkat penguasaan kognitif siswa 
3 
Jika sebagian ejaan bahasa yang 
digunakan sesuai dengan tahap 
perkembangan siswa (komunikatif) 
tetapi struktur kalimat kurang sesuai 
dengan tingkat penguasaan kognitif 
siswa 
2 
Jika sebagian besar ejaan bahasa 
yang digunakan tidak sesuai dengan 
tahap perkembangan siswa 
(komunikatif) dan struktur kalimat 
tidak sesuai dengan tingkat 
penguasaan kognitif siswa 
1 
Jika semua ejaan bahasa yang 
digunakan tidak sesuai dengan tahap 
perkembangan siswa (komunikatif) 
dan struktur kalimat tidak sesuai 



























ANGKET RESPON PESERTA DIDIK PADA DESAIN DAN UJI COBA 
 E-LKPD) BERBASIS DAILY LIFE PADA MATERI SENYAWA 
HIDROKARBON UNTUK KELAS XI SMA 
 
 
NAMA                      : 
KELAS                     : 
SEKOLAH               : 
HARI/  TANGGAL : 
 
ANGKET UJI PRAKTIKALITAS MEDIA 
OLEH SISWA 
Judul : Desain dan Uji Coba e-LKPD Berbasis Daily Life Pada 
Materi Senyawa Hidrokarbon Untuk Kelas  XI SMA 
Penyusun : Dila Agusti Ardian    
Pembimbing : Yuni Fatisa,M.Si. 
Instansi : Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyah dan 
  Keguruan UIN Suska Riau 
Petunjuk Pengisian  : 
1. Bacalah baik-baik setiap item dan seluruh alternatif jawabannya. 
2. Kami mohon semua item pertanyaan dapat diisi, tidak ada yang terlewatkan. 
3. Pilihlah alternatif jawaban yang paling sesuai menurut saudara dan berilah 
tanda check (√) pada tempat yang disediakan atau isilah sesuai pertanyaan. 











Aspek Penilaian Produk  
1. Bagaimana menurut anda tentang desain e-LKPD berbasis daily life iini ? 
 Sangat Menarik       
 Menarik        
 Cukup Menarik 
 Biasa Saja  
 Tidak Menarik 
2. Apakah pada awal melihat e-LKPD berbasis daily life ini anda tertarik untuk 
membacanya ? 
 Sangat Menarik       
 Menarik        
 Cukup Menarik 
 Biasa Saja  
 Tidak Menarik 
Aspek Tampilan 
3. Bagian mana yang sangat mendukung tampilan media? 
 Perpaduan warna tampilan 
 Penulisan 
 Materi 
 Background  
4. Bagian mana yang paling menarik menurut anda pada e-LKPD berbasis 
daily life  ini? 





 Contoh Materi 
 Soal Evaluasi 
 Tidak Ada 




5. Apakah media pembelajaran ini mendukung pemahaman anda pada materi 
senyawa hidrokarbon? 
 Sangat Mendukung 
 Mendukung 
 Cukup Mendukung 
 Biasa Saja 
 Tidak Mendukung 
6. Bagian mana yang sulit dipahami dalam e-LKPD berbasis daily life  ini? 
 Materi pelajaran 
 Gambar  
 Soal Evaluasi 
 Tidak Ada 
7. Bagian mana yang perlu diperbaiki/ditambahkan dalam e-LKPD berbasis 
daily life  ini? 






 Soal Evaluasi 
 Tidak Ada 
*Boleh pilih lebih dari satu 
Alasan: 
....................................................................................................................... 
Aspek Daily Life 
8. Apakah e-LKPD berbasis daily life ini memudahkan anda untuk 
mempelajari materi hidrokarbon ? 
  Sangat memudahkan 
 Memudahkan 
 Cukup memudahkan  
 Biasa saja 
 Tidak memudahkan 
9. Apakah media  LKPD  berbasis daily life  ini mendukung pemahaman anda? 
 sangat mendukung 
 kurang mendukung 
  biasa saja 
 tidak mendukung 
Aspek Manfaat 





 Informasi tambahan 
 Wawasan/ilmu pengetahuan 
 Kesenaangan dalam membaca 
 Membantu dalam proses pembelajaran 






    
     Pekanbaru,  Januari 2021 
               Peserta Didik 
 
 















D.1 Hasil Penilaian Lembar Validasi Ahli Desain Media 
D.2 Distribusi Skor Uji Validitas oleh Ahli Desain Media 
D.3 Perhitungan Data Hasil Uji Validitas Ahli Desain Media 
D.4 Hasil Penilaian Lembar Validasi Ahli Materi Pembelajaran 
D.5 Distribusi Skor Uji Validitas oleh Ahli Materi Pembelajaran 
D.6 Perhitungan Data Hasil Uji Validitas Ahli Materi Pembelajaran 
D.7 Hasil Penilaian Lembar Praktikalitas Guru Mata Pelajaran 
D.8 Distribusi Skor Uji Praktikalitas oleh Guru Mata Pelajaran 
D.9 Perhitungan Data Hasil Uji Praktikalitas oleh Guru Mata Pelajaran 
D.10 Hasil Penilaian Lembar Respon Peserta Didik 










LEMBAR UJI VALIDITAS PENELITIAN DESAIN DAN UJI COBA 
 E-LKPD BERBASIS DAILY LIFE PADA MATERI SENYAWA 
HIDROKARBON UNTUK KELAS XI SMA/MA 
 
 
NAMA                               : Bella Oktari, M.Pd 
 




LEMBAR AHLI MEDIA 
Judul :  Desain dan Uji Coba e-LKPD Berbasis Daily Life Pada 
Materi Senyawa Hidrokarbon Untuk Kelas  XI SMA/MA 
Penyusun                :  Dila Agusti Ardian   
Pembimbing           :  Yuni Fatisa,M.Si. 
Instansi                   : Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyah dan 
  Keguruan UIN Suska Riau 
Assalaamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Dengan hormat,  
Sehubungan dengan dilaksanakannya penelitian mengenai Desain dan Uji 
Coba e-LKPD Berbasis Daily Life Pada Materi Senyawa Hidrokarbon.saya 
memohon kesediaan Bapak/ibu untuk memberikan penialian terhadap materi 
senyawa hidrokarbon dalam e-LKPD yang didesain dengan mengisi angket yang 
telah disediakan. Angket penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat 
Bapak/Ibu tentang materi pembelajaran yang didesain, sehingga dapat diketahui 
valid atau tidaknya e-LKPD tersebut digunakan  dalam  pembelajaran kimia. 
Penilaian, komentar, dan saran yang Bapak/Ibu berikan akan digunakan sebagai 
pertimbangan untuk perbaikan terhadap materi senyawa hidrokarbon pada 
 e-LKPD yang telah dibuat. Atas perhatian dan kesediaannya untuk mengisi 







1. Sebelum melakukan penilaian pada media pembelajaran ini, isilah identitas 
Bapak.Ibu secara lengkap terlebih dahulu. Bapak/Ibu dimohonkan memberi 
penilaian terhadap instrumen penelitian Desain dan Uji Coba e-LKPD 
Berbasis Daily Life Pada Materi Senyawa Hidrokarbon Untuk Kelas  XI 
SMA/MA dengan menggunakan instrumen ini. 
2. Penilaian Bapak/Ibu pada setiap butir pertanyaan yang terdapat dalam 
instrument ini akan digunakan sebagai validasi dan masukan bagi perbaikan 
instrument e-LKPD Berbasis Daily Life Pada Materi Senyawa Hidrokarbon. 
3. Penilaian ini dilakukan dengan memberikan tanda checklist pada salah satu 
kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu. Setiap butir dalam lembar 
penilaian dengan ketentuan sebagai berikut. 
1 = Buruk Sekali 
2 = Buruk 
3 = Sedang 
4 = Baik 
5 = Sangat Baik 
B.Aspek Penilaian 
No Kriteria Penilaian Nilai 
1 2 3 4 5 
A. Aspek Tampilan Media  
 1. Penyajian materi yang mudah dibaca     √ 
2. Kesesuaian ukuran, warna teks dan gambar     √ 
3. Penggunaan warna yang menarik     √ 
4. Kesesuaian gambar yang digunakan pada media 
pembelajaran 
   √  
5. Tata letak halaman   √   
6. Tata letak yang konsisten dan dapat digunakan 
dengan baik 
    √ 
7. Kesesuaian  latar belakang (background)    √  
B. Aspek Informasi  
 8. Penjelasan menu pengenalan media    √  
9. Kejelasan petunjuk data dan kontak pembuat   √   
C. Aspek Penggunaan Media  
 10. e-LKPD berbasis daily life  dapat dibuka 
dengan baik pada handphone. 
    √ 




No Kriteria Penilaian Nilai 
1 2 3 4 5 
pembelajaran  
12. Kepraktisan dan kesesuaian dalam penggunaan 
media pembelajaran 
    √ 
13. Kemudahan dalam meggunakan  media 
pembelajaran 
    √ 
14. Kemampuan penggunaan media pembelajaran 
berulang-ulang 
    √ 
 
C.Penilaian Secara Umum 
No
. 
Uraian A B C 
1. Penilaian secara umum terhadap instrumen penelitian 
Desain dan Uji Coba e-LKPD Berbasis Daily Life Pada 







A = Dapat digunakan tanpa revisi 
B = Dapat digunakan dengan revisi 
C = Tidak dapat digunakan 
Saran-saran :  
1. Masih terdapat beberapa halaman yang terkesan kosong (tidak full) seperti 
halaman 29. Sebaiknya lebih diatur lagi penyusunan tata letaknya, bisa 
dengan memperbesar ukuran gambar dsb, sehingga halaman tidak terlihat 
kosong. 
2. Tambahkan kontak pembuat seperti email  pada cover. 
3. Tambahkan petunjuk penggunaan media terkait penjelasan cara menjawab 
soal study case, apakah dijawab melalui monitor/hp atau pada kertaS 
 
 
Pekanbaru, 20  April  2021 
       Guru Kimia 
       
  Bella Oktari, M.Pd 




DISTRIBUSI SKOR UJI VALIDITAS E-LKPD BERBASIS  DAILY LIFE  
PADA MATERI SENYAWA HIDROKARBON  OLEH AHLI DESAIN 
MEDIA 
 
Satuan Pendidikan   : SMA Islam  As- Shofa Pekanbaru 
Mata Pelajaran   : Kimia 









1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 
SKOR 5 5 5 









1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 
SKOR 4 3 5 









1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 
SKOR 4 4 3 









1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 
SKOR 5 5 5 








1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 










PERHITUNGAN DATA HASIL UJI VALIDITAS  E-LKPD BERBASIS 
DAILY LIFE PADA MATERI SENYAWA HIDROKARBON OLEH AHLI 
DESAIN MEDIA 
 
A. Aspek Tampilan Media 
Butir Pertayaan  Skor yang Diperoleh  Skor Maksimal 
1 5 5 
2 5 5 
3 5 5 
4 4 5 
5 3 5 
6 5 5 
7 4 5 
Jumlah 31 35 
        
           Persentase= 
skor yang diperoleh
skor maksimal
 100  
                           = 
31
35
 100  
                           = 88,57% (Sangat Valid) 
 
B. Aspek Informasi  
Butir Pertayaan  Skor yang Diperoleh  Skor Maksimal 
8 4 5 
9 3 5 
Jumlah  7 10 
 
        Persentase= 
skor yang diperoleh
skor maksimal
 100  
                           = 
7
10
 100  









C. Aspek Penggunaan Media  
Butir Pertayaan  Skor yang Diperoleh  Skor Maksimal 
10 5 5 
11 5 5 
12 5 5 
13 5 5 
14 5 5 
Jumlah  25 25 
 
          Persentase= 
skor yang diperoleh
skor maksimal
 100  
                           = 
25
25
 100  
                           = 100 % ( Sangat Valid) 
 
 D. Perhitungan Data Hasil Uji Ahli Desain Media (Secara Keseluruhan) 
No. 
Indikator Validitas E-




1 Aspek Penampilan Media  31 35 
2 Aspek informasi  7 10 
3 Aspek Penggunaan Media  25 25 
Jumlah 63 70 
 
 
         Persentase= 
skor yang diperoleh
skor maksimal
 100  
                           = 
63
70
 100  















LEMBAR UJI VALIDITAS PENELITIAN DESAIN DAN UJI COBA  
E-LKPDBERBASIS DAILY LIFE PADA MATERI SENYAWA 
HIDROKARBON UNTUK KELAS XI SMA/MA 
 
 
NAMA                               : Izzatul Mufidah S.Pd 
 




LEMBAR AHLI MATERI 
Judul : Desain dan Uji Coba E-LKPDBerbasis Daily Life Pada 
Materi Senyawa Hidrokarbon Untuk Kelas  XI SMA/MA 
Pembimbing : Yuni Fatisa,M.Si. 
Instansi : Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyah dan 
  Keguruan UIN Suska Riau 
 
Assalaamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Dengan hormat,  
Sehubungan dengan dilaksanakannya penelitian mengenai Desain dan Uji 
Coba Lembar Kerja Peserta Didik Berbasis Daily Life Pada Materi Senyawa 
Hidrokarbon.saya memohon kesediaan Bapak/ibu untuk memberikan penialian 
terhadap materi senyawa hidrokarbon dalam LKPD yang didesain dengan mengisi 
angket yang telah disediakan. Angket penilaian ini dimaksudkan untuk 
mengetahui pendapat Bapak/Ibu tentang materi pembelajaran yang didesain, 
sehingga dapat diketahui valid atau tidaknya LKPD tersebut digunakan  dalam  
pembelajaran kimia. Penilaian, komentar, dan saran yang Bapak/Ibu berikan akan 
digunakan sebagai pertimbangan untuk perbaikan terhadap materi senyawa 
hidrokarbon pada LKPD yang telah dibuat. Atas perhatian dan kesediaannya 







1.Sebelum melakukan penilaian pada media pembelajaran ini, isilah identitas 
Bapak.Ibu secara lengkap terlebih dahulu. Bapak/Ibu dimohonkan memberi 
penilaian terhadap instrumen penelitian Desain dan Uji Coba e-LKPD 
Berbasis Daily Life Pada Materi Senyawa Hidrokarbon Untuk Kelas  XI 
SMA/MA dengan menggunakan instrumen ini. 
2.Penilaian Bapak/Ibu pada setiap butir pertanyaan yang terdapat dalam 
instrument ini akan digunakan sebagai validasi dan masukan bagi perbaikan 
instrument e-LKPD Berbasis Daily Life Pada Materi Senyawa Hidrokarbon. 
3.Penilaian ini dilakukan dengan memberikan tanda checklist pada salah satu 
kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu. Setiap butir dalam lembar 
penilaian dengan ketentuan sebagai berikut. 
1 = Buruk Sekali 
2 = Buruk 
3 = Sedang 
4 = Baik 
5 = Sangat Baik  
B.Aspek Penilaian 
No Pernyataan Skor Penilaian 
1 2 3 4 5 
Aspek Kualitas Isi  
1 Kesesuaian materi dengan kurikulum dan konsep 
keilmuan 
     
√ 
2 Kesesuaian materi yang disajikan dalam media 
pembelajaran dengan KI/KD 
    √ 
3 Kesesuaian materi yang disajikan dengan cakupannya    √  
4 Materi mencakup aplikasi kontekstual dalam 
kehidupan sehari-hari 
    √ 
5 Mengaitkan konsep sehari-hari dengan pembelajaran     √ 




No Pernyataan Skor Penilaian 
1 2 3 4 5 
7 Kesesuaian antara e-LKPD berbasis  daily life dengan 
latihan soal 
    √ 
Aspek Kualitas Penyajian  
8 Penyajian materi sistematis dan logis    √  
9 e-LKPD menyampaikan kegiatan yang 
mengembangkan pembelajaran berbasis daily life  
    √ 
10 Penyajian gambar yang menarik dan berwarna     √ 
11 Keefektifan media digunakan untuk belajar mandiri     √ 
12 Cuplikan dan kutipan mencantumkan sumber yang 
jelas 
    √ 
Aspek Kualitas Kebahasaan  
13 Penggunaan kalimat e-LKPD sesuai dengan kaidah 
bahasa indonesia yang baik dan benar 
   √  
14 Bahasa yang digunakan sederhana, lugas dan mudah 
dipahami peserta didik 
   √  
15 Kejelasan penafsiran pada kalimat yang digunakan 
dalam materi 
    √ 
Aspek Kualitas Tampilan  
16 Daya dukung gambar yang digunakan dalam media 
membantu konsep materi 
   √  
17 Penggunaan huruf proposional dan mudah dibaca    √  
18 Ketepatan memilih background     √ 
 
C.Penilaian Secara Umum 
No. Uraian A B C 
1. Penilaian secara umum terhadap instrumen penelitian 
Desain dan Uji Coba e-LKPD Berbasis Daily Life 































DISTRIBUSI SKOR UJI VALIDITAS E-LKPD BERBASIS DAILY LIFE 
PADA MATERI SENYAWA HIDROKARBON OLEH AHLI DESAIN 
MATERI 
 
Satuan Pendidikan : SMA ISLAM As-Shofa Pekanbaru  
Mata Pelajaran : Kimia 









1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 
SKOR 5 5 4 










1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 
SKOR 5 5 4 









1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 
SKOR 5 4 5 









1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 
SKOR 5 5 5 




















1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 
SKOR 4 4 5 









1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 
SKOR 4 4 5 






























PERHITUNGAN DATA HASIL UJI VALIDITAS  E-LKPD BERBASIS  
DAILY LIFE PADA MATERI SENYAWA HIDROKARBON OLEH AHLI 
DESAIN MATERI 
 
A. Aspek Kualitas Isi  
Butir Pertayaan  Skor yang Diperoleh  Skor Maksimal 
1 5 5 
2 5 5 
3 4 5 
4 5 5 
5 5 5 
6 4 5 
7 5 5 
Jumlah 33 35 
        
          Persentase= 
skor yang diperoleh
skor maksimal
 100  
                           = 
33
35
 100  
                           = 94,28 % (Sangat Valid) 
 
B. Aspek Kualitas Penyajian  
Butir Pertayaan  Skor yang Diperoleh  Skor Maksimal 
8 4 5 
9 5 5 
10 5 5 
11 5 5 
12 5 5 
Jumlah  24 25 
 
     Persentase= 
skor yang diperoleh
skor maksimal
 100  
                           = 
24
25
 100  









C. Aspek Kualitas Kebahasaan  
Butir Pertayaan  Skor yang Diperoleh  Skor Maksimal 
13 4 5 
14 4 5 
15 5 5 
 
     Persentase= 
skor yang diperoleh
skor maksimal
 100  
                           = 
13
15
 100  
                           = 86,66 % (Sangat Valid) 
 
D. Aspek Kualitas Tampilan  
Butir Pertayaan  Skor yang Diperoleh  Skor Maksimal 
16 4 5 
17 4 5 
18 5 5 
Jumlah  13 15 
      
      Persentase= 
skor yang diperoleh
skor maksimal
 100  
                           = 
13
15
 100  
















  E.Perhitungan Data Hasil Uji Ahli  Materi  (Secara Keseluruhan) 
No. 
Indikator Validitas E-




1 Aspek Kualitas Isi  33 35 
2 Aspek Kualitas Penyajian  24 25 
3 Aspek Kualitas Kebahasaan   13 15 
4 Aspek Kualitas Tampilan  13 15 
Jumlah 83 90 
   
     Persentase= 
skor yang diperoleh
skor maksimal
 100  
                           = 
83
90
 100  



















































DISTRIBUSI SKOR UJI PRAKTIKALITAS E-LKPD BERBASIS DAILY 
LIFE PADA MATERI SENYAWA HIDROKARBON 
 
Satuan Pendidikan   : SMA Islam  As- Shofa Pekanbaru 
Mata Pelajaran   : Kimia 









1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 
SKOR 5 4 5 









1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 
SKOR 5 4 5 









1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 
SKOR 4 4 5 









1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 
SKOR 4 5 5 







1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 










PERHITUNGAN DATA HASIL UJI VALIDITAS E-LKPD BERBASIS 
DAILY LIFE PADA MATERI SENYAWA HIDROKARBON OLEH GURU 
MATA PEMBELAJARAN 
 
A. Aspek Isi atau Materi  
Butir Pertayaan  Skor yang Diperoleh  Skor Maksimal 
1 5 5 
2 4 5 
3 5 5 
4 5 5 
5 4 5 
6 5 5 
Jumlah  28 30 
 
          Persentase= 
skor yang diperoleh
skor maksimal
 100  
                           = 
28
30
 100  
                           = 93,333 % ( Sangat Valid) 
 
B. Aspek Penyajian  
Butir Pertayaan  Skor yang Diperoleh  Skor Maksimal 
7 4 5 
8 4 5 
9 5 5 
10 4 5 
11 5 5 
Jumlah 22 25 
 
           Persentase= 
skor yang diperoleh
skor maksimal
 100  
                           = 
22
25
 100  











C. Aspek Kualitas Kebahasaan  
Butir Pertayaan  Skor yang Diperoleh  Skor Maksimal 
12 5 5 
13 4 5 
14 5 5 





 100  
                           = 
14
15
 100  
                           = 93,333 % ( Sangat Valid) 
 
 
D.Perhitungan Data Hasil Uji Praktikalitas oleh Guru Mata Pelajaran 
(secara keseluruhan) 
No. 
Indikator Praktikalitas E-LKPD 





1 Aspek Isi atau Materi  28 30 
2 Aspek Penyajian  22 25 
3 Aspek Kualitas Kebahasaan  14 15 
              Jumlah  64 70 
 




 100  
                           = 
64
70
 100  

















LEMBAR RESPON PESERTA DIDIK    
 







































































































































































DISTRIBUSI SKOR RESPON PESERTA DIDIK TERHADAP E-LKPD BERBASIS DAILY 
LIFE PADA MATERI SENYAWA HIDROKARBON 




Aspek Penilaian Produk 
Pertanyaan  1 Pertanyaan 2 
a b c d e a b c d e 
1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
8 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
9 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
10 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
Total  3 7 0 0 0 1 5 4 0 0 
Total PD 10 10 
Persentase (%) 30% 70% - - - 10% 50% 40%  - 
 





Pertanyaan 3 Pertanyaan 4 
a b c d a b c d e 
1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
9 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
10 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
Total  4 3 2 1 7 1 1 1 0 
Total PD 10 10 




















Aspek Penyajian  
Pertanyaan  5 Pertanyaan 6 
a b c d e a b c d 
1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 
3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
6 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
7 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
8 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
9 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
10 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
Total  0 8 2 0 0 3 1 2 4 
Total PD 10 10 






Aspek Penyajian  
Pertanyaan 7 
a b c d e 
1 0 0 0 0 1 
2 0 0 1 0 0 
3 0 1 0 0 0 
4 0 0 0 0 1 
5 0 0 0 0 1 
6 0 0 0 0 1 
7 0 0 0 0 1 
8 0 0 0 1 0 
9 0 1 0 0 0 
10 1 0 0 0 0 
Total  1 2 1 1 5 
Total PD 10 

















Aspek Daily life 
Pertanyaan  8 Pertanyaan 9 
a b c d e a b c d 
1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
8 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
9 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
10 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
Total  0 8 2 0 0 6 0 4 0 
Total PD 10 10 
Persentase (%) - 80% 20% - - 60% - 40% 0% 
 





Pertanyaan  10 
a b c d 
1 0 1 0 0 
2 0 0 1 1 
3 1 0 0 0 
4 0 1 0 0 
5 1 0 0 0 
6 0 1 0 0 
7 0 0 0 1 
8 0 1 0 0 
9 0 1 0 0 
10 1 0 0 0 
Total  3 5 1 2 
Total PD 10 













HASIL PENILAIAN RESPON PESERTA DIDIK TERHADAP MEDIA PEMBELAJARAN 





























1 Sangat Menarik 3 30% Menarik 
Menarik  7 70% 
2 Sangat Menarik 1 10% Menarik 
Menarik 5 50% 





4 40% Menarik 
Penulisan 3 30% 
Materi  2 20% 
Bacground 1 10% 
4 Uraian Materi  7 70% Menarik 
Gambar 1 10% 
Contoh Materi  1 10% 
Soal Evaluasi 1 10% 
Aspek 
Penyajian 
5 Mendukung  8 80% mendukung 
Cukup Mendukung 2 20% 
6 Materi Pelajaran  3 30%  
Gambar 1 10% 
Soal Evaluasi 2 20% 
Tidak Ada 4 40% 
7 Materi Pelajaran 1 10% Perbaikan  
Bahasa/tulisan 2 20% 
Gambar 1 10% 
Soal Evaluasi 1 10% 
Tidak Ada 5 50% 
Aspek 
Daily Life 






6 60% Mendukung 
 



































E.1 Daftar Nama Validator, Guru dan Siswa 
























DAFTAR NAMA VALIDATOR DAN GURU MATA PELAJARAN 
 
No 
Nama Validator, Guru 
dan Peserta Didik 
Keterangan Bidang Keahlian 
1 Yuni Fatisa M.Si. 
Dosen Pendidikan Kimia 





Desain Media  
2 Izzatul Mufidah S.Pd 
Guru Kimia SMK 




3 Bella Oktari, M.Pd. 







LKPD Kimia  
4 Nurhayati Nur, S.Pd. 
Guru Kimia SMA Islam 






5 Laras Nurdianti Putri  




6 Farid Helmi  




7 Adeguslia  




8 Ella Febiola  




9 Genta Prawira  




10 Daffa Satria Huwaira  




11 Nasywa Alya Capah  




12 Daffa Ridho Anhaly  




13 Salsabilah Mardiyah 




14 Sahla Rizka  














                  
 
         
   
            























F.1 Prototype Produk Media Pembelajaran 






















DESKRIPSI PROTOTYPE PRODUK E-LKPD BERBASIS DAILY LIFE 
PADA MATERI SENYAWA HIDROKARBON 
 
Halaman Isi Keterangan 
Cover Judul, gambar terkaita 
materi, identitas E-LKPD 
















Peta Konsep  Memuat Kerangka materi 
senyawa hidrokarbon 
yang sesuai dengan KI 






Kompetensi Dasar dan 
Tujuan Pembelajaran  







Tahukah Kamu  





Pembentukan Konsep Memuat penjelasan 
mengenai penerapan 
tentang konsep-konsep, 
prinsip, teori dan lainnya 
yang diterima dalam 
kehidupan sehari-hari. 
Pemantapan konsep Memuat penjelasan 
mengenai konsep-
konsep, prinsip, teori dan 
lainnya yang benar atau 





Halaman Isi Keterangan 
agar tidak terjadinya 
kesalahpahaman oleh 
peserta didik. 
Halaman  32-44 
Soal Evaluasi 
Berisi soal-soal evaluasi 
yang berkaitan dengan 
materi asam basa 
Memuat tahapan 
penilaian dengan soal-







referensi yang diadaptasi 
oleh penyusun sehingga 











































RANCANGAN DESAIN E-LKPD BERBASIS DAILY LIFE 
PADA MATERI SENYAWA HIDROKARBON 
 




3. Judul LKPD berbasis 
daily life  
4. Materi senyawa 
hidrokarbon  
6. Gambar yang terkait 
dengan LKPD dalam 
kehidupan sehari-
hari. 
7. Identitas LKPD  
(SMA/MA & Kelas) 





4. Sub judul: Kata 
Pengantar 
5. Berisi kata pengantar 
rasa syukur dan 
terima kasih oleh 
penyusun 







Kompetensi Dasar, & 
Indikator Pembelajaran 
6. Sub judul: 
Kompetensi Inti, 
Kompetensi Dasar, & 
Indikator 
Pembelajaran 
7. Kompetensi Inti 
8. Kompetensi Dasar 
9. Indikator 
Pembelajaran 










4. Sub judul: Peta 
Konsep 
5. Bentuk/ kerangka 
materi senyawa 
hidrokarbon. 







5. Sub judul: 
Pendahuluan 
6. Isi pendahuluan: 
Berisi tentang fakta-
fakta materi  senyawa 
hidrokarbon dalam 
kehidupan sehari-hari 
sehingga siswa lebih 
tertarik untuk 
membaca 
7. Gambar terkait 
dengan materi 





1.Sub judul: Senyawa 
Hidrokarbon  
2.Berisi materi  tentang 
senyawa hidrokarbon  







No Desain Tata Letak Konten Keterangan 
7 
 
Materi LKPD senyawa 
hidrokarbon  
5. Sub judul 
6. Materi tentang 
senyawa Hidrokarbon  
7. Info penting terkait 
materi  
















Materi LKPD senyawa 
hidrokarbon  
5. Sub judul: contoh-
contoh senyawa 
hidrokarbon  dalam 
kehidupan sehari-hari 





7. Gambar yang terkait 





4. Sub judul: Soal 
Evaluasi 
5. Soal-soal tentang 
senyawa hidrokarbon  











4. Sub judul: Daftar 
Pustaka 
5. Berisi daftar 
referensi-referensi 
yang diadaptasi oleh 
penyusun 
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